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صخلم 
ABSTRAK 
) ةيغلاب ةسارد : ةّقالحا و ةيشاغلا ،ريوكتلا روس في عجسلا ( 
SAJAK DALAM SURAT AT-TAKWIR, AL-GHOSIYYAH DAN AL-
HAQQAH : STUDY ANALISIS BALAGHOH 
Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah 
kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril. Dalam Al-
Qur’an terdapat 114 surat dimana 3 diantaranya menjadi objek penelitian dalam 
skripsi ini. Surat yang pertama menjadi objek penelitian ini adalah surat At-
Takwir merupakan golongan surat makiyyah terdiri atas 29 ayat, surat yang kedua 
adalah surat Al-Ghosyiyah yang merupakan golongan surat makiyyah terdiri atas 
26 ayat, surat yang terkahir adalah surat Al-Haqqah merupakan golongan surat 
makiyyah terdiri atas 52 ayat. 
 Tiga surat tersebut membahas tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, 
dalam surat-surat tersebut terdapat banyak sekali unsur sajak, sehingga peneliti 
tertarik untuk mengkaji surat-surat tersebut dari segi balaghohnya terutama pada 
bagian sajak. Oleh sebab itu peneliti memilih 3 surat tersebut sebagai objek 
penelitian ini yang berjudul “Sajakdalam surat At-Takwir, Al-Ghosyiyah dan Al-
Haqqah”. 
Sajak adalah penyesuaian dua akhir kata pada huruf akhirnya fashilah atau 
persamaan pada wazen serta qofiyahnya. Sajak memiliki 3 macam bentuk yaitu : 
1. Sajak Muttorof merupakan 2 kalimat atau lebih dimana huruf akhirnya sama 
tetapi wazannya berbeda, 2. Sajak Muttawazi merupakan 2 kalimat atau lebih 
yang memiliki kesamaan dalam segi wazannya, 3. Sajak Murosho merupakan 2 
kalimat yang memiliki kesamaan baik dalam huruf akhrnya maupun bentuk 
wazannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sajak 
dalam surat At-Takwir, Al-Ghosyiyah dan Al-Haqqah dan bagaimanakah bentuk 
sajak yang baik dalam surat-surat tersebut. 
Metode penilitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif 
deskriptif, yakni metode yang pengumpulan datanya berupa kata-kata, gambar, 
dan bukan angka-angka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis balaghi 
yaitu : 1.Peneliti Membaca surat At-Takwir, Al-Ghosyiyah dan Al-Haqqah ayat-
demi ayat, 2.Mengumpulkan ayat-ayat yang menandung sajak, 
3.Mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai bentuk sajaknya, 4.Kemudian mulai 
mengkaji serta meneliti ayat-ayat tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terdapat 3 bentuk sajak dalam surat-surat tersebut, serta bentuk sajak 
yang baik dalam surat-surat tersebut. 
Kata Kunci: Sajak, Surat At-Takwir, Surat Al-Ghosyiyah,Surat Al-Haqqah
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 الأول الفصل
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
القرآف الكرنً ىو معجزة الإسلاـ اتطالدة التي لايزيدىا التقدـ العلمي إلا رسوخا 
في الإعجاز، أنزلو الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إفُ النور، 
. معتٌ القرآف لغة : "القرآف مصدر من الفعل اتظهموز ُاتظستقيمكيهديهم إفُ الصراط 
على كزف فعلاف مشتق من كلمة قرأ بمعتٌ تلا. ثم نقل ىذا اتظعتٌ اتظصدرل كجعل اتشا 
للكلاـ اتظنزؿ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ك يشهد تعذا الرأم كركد القرآف مصدرا بمعتٌ القراءة في 
تعافُ [ ًإفَّ عىلىيػٍ نىا ترىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي # فىًإذىا قػىرىٍأناى هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي ] : القيامة  القرآف الكرنً، قاؿ
. كمعتٌ القرآف اصطلاحا يعتٍ كلاـ الله اتظنزؿ على نبيو محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة جبريل ُٖ-ُٕ
في اتظصاحف من أكؿ سورة  اتظعجز بلفظو اتظتعبد بتلاكتو اتظنقوؿ إلينا بالتواتر اتظكتوب
 ِالفاتحة إفُ آخره سورة الناس.
سورة، تصنف إفُ مكٌية أم مكي ك مدنٌية أم مدني،  ُُْكيتكوف القرآف على 
ما فرؽ بتُ اتظكي ك اتظدني؟ الفرؽ بتُ اتظكي ك اتظدني ثلاثة آراء اصطلاحية، كل رأم 
فاتظكي: ما نزؿ قبل اتعجرة منها بتٍ على اعتبار خاص. الأٌكؿ : إعتبار زمن النزكؿ : 
كإف كاف بغتَ مكة، كاتظدني : مانزؿ بعد اتعجرة كإف كاف بغتَ اتظدينة، فما نزؿ بعد اتعجرة 
كلو بمكة. الثاني : إعتبار مكاف النزكؿ : فاتظكي: ما نزؿ بمكة كما جاكرىا كمتٌ ك 
سلع. الثالث :  عرفات ك اتضديبية، كاتظدني : مانزؿ باتظدينة كما جاكرىا كأحد كقباء ك
إعتبار اتظخاطب : فاتظكي: ما كاف خطابا لأىل مكة، كاتظدني : ما كاف خطابا لأىل 
 ّاتظدينة.
                                                          
 ٗ), ص ُُٖٗ(مكتبة كىية,  مباحث في علـو القرآفمناع خليل القطاف, 1
 ِ-ُ), ص ََِْ, (معهد دار السلاـ : فونورككو: الدين الإسلاميحسن منسور, 2
 ِٔ-ُٔ), ص ُُٖٗ(مكتبة كىية,  مباحث في علـو القرآفمناع خليل القطاف, ّ
‌
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ضوابط اتظكي كتؽيزاتو اتظوضوعية : الأٌكؿ : كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 
الثاني : كل سورة فيها (كلا) فهي مكية، كفَ ترد إلا في النصف الأختَ من القرآف. 
ثا ك ثلاثتُ مرة في تسس عشرة سورة. الثالث :  كل سورة فيها (يأيها الناس) ذكرت ثلا
ك ليس فيها (يأيها الذين آمنوا) فهي مكية، إلا سورة اتضج ففي أكاخرىا (يأيها الذين 
آمنوا اركعوا أك اسجدكا) كمع ىذا فإف كثتَا من العلماء يرل أف ىذه الآية مكية كذلك. 
ص الأنبياء كالأمم الغابرة فهي مكية سول البقرة. اتطامس :  الرابع : كل سورة فيها قص
كل سورة فيها قصة آدـ كإبليس فهي مكية سول البقرة كذلك. السادس : كل سورة 
تفتتح بحركؼ التهجي كػ (أفَ) ك (الر) ك (حم) ك تؿو ذلك فهي مكية سول الزىراكين : 
 ْك تقا البقرة ك آؿ عمراف، كاختلفوا في سورة الرعد.
ذا من ناحية الضوابط، أما من ناحية اتظميزات اتظوضوعية كخصائص الأسلوب ى
فيمكن إتراتعا فيما يأتي : الأٌكؿ : الدعوة إفُ التوحيد كعبادة الله كحده، كإثبات 
الرسالة، كإثبات البعث كاتصزاء، كذكر القيامة كىوتعا، كالنار كعذابها، كاتصٌنة كنعيمها، 
تُ العقلية، كالآيات الكونية. الثاني : كضع الأسس العامة للتشريع كتغادلة اتظشركتُ بالبراى
كالفضائل الأخلاقية التي يقـو عليها كياف المجتمع، كفضح جرائم اتظشركتُ في سفك 
الدماء، كأكل أمواؿ اليتامى ظلما، ككأد البنات، كما كنوا عليو من سوء العادات. الثالث 
زجرا تعم حتى يعتبركا بمصتَ اتظكذبتُ قبلهم، كتسلية : ذكر قصص الأنبياء كالأمم السابقة 
لرسوؿ الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاىم كيطٌمن إفُ الانتصار عليهم. الرابع : قصر 
الفواصل مع قوة الألفاظ، كإتكاز العبارة، بما يصخ الآذاف، كيشتد قرعو على اتظسامع، 
 ٓم، كقصار اتظفصل إلا نادرا.كيصعق القلوب، كيؤكد اتظعتٌ بكثرة القس
ضوابط اتظدني كتؽيزاتو اتظوضوعية : الأٌكؿ : كل سورة فيها فريضة أك حد فهي 
مدنية. الثاني : كل سورة فيها ذكر اتظنافقتُ فهي مدنية سول العنكبوت فإنها مكية. 
 الثالث :  كل سورة فيها تغادلة أىل الكتاب فهي مدنية.
                                                          
 ّٔ)، ص ُُٖٗ(مكتبة كىية,  مباحث في علـو القرآفمناع خليل القطاف،  ْ
 ْٔنفس اتظراجع، ص  ٓ
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من ناحية اتظميزات اتظوضوعية كخصائص الأسلوب ىذا من ناحية الضوابط، أما 
فيمكن إتراتعا فيما يأتي : الأٌكؿ : بياف العبادات، كاتظعاملات, كاتضدكد، كنظاـ الأسرة، 
كاتظواريث كفضيلة اتصهاد، كالصلات الاجتماعية، كالعلاقات الدكلية في السلم كاتضرب، 
ل الكتاب من اليهود كالنصارل، كقواعد اتضكم، كمسائل التشريع. الثاني : تؼاطبة أى
كدعوتهم إفُ الإسلاـ، كبياف تحريفهم لكتب الله، كتجنيهم على اتضق، كاختلافهم من بعد 
ماجاءىم العلم بغيا بينهم. الثالث: الكشف عن سلوؾ اتظنافقتُ، كتحليل نفسيتهم، 
لآيات في كإزاحة الستار عن خبايهم، كبياف خطرىم على الدين. الرابع : طوؿ اتظقاطع كا
 ٔأسلوب يقرر الشريعة كيوضح أىدافها كمراميها.
كينبي على ىذا الرأم عند أصحابو أف ما في القرآف من قولو تعافُ (يأيها الناس) 
مكي، كما فيو من قولو تعافُ (يأيها الذين آمنوا) مدني. كباتظلاحظة يتبتُ أف أكثر سور 
لا يطرد، فسورة البقرة مدنية، كفيها القرآف فَ تفتتح بأحد اتططابتُ، كأف ىذا الضابط 
) ُِ(يأيها الناس اعبدكا ربكم الذم خلقكم كالذين من قبلكم لعلكم تتقوف : البقرة 
كقولو تعافُ (يأيها الناس كلوا تؽا في الأرض حلالا طيبا كلا تتبعوا خطوات الشيطاف إنو 
الناس) كسورة اتضج ) كسورة النساء مدنية ك أكتعا (يأيها ُٖٔلكم عدك مبتُ : البقرة 
مكية، كفيها (يأيها الذين آمنوا اركعوا كاسجدكا كاعبدكا ربكم كافعلوا اتطتَ لعلكم تفلحوف 
 ٕ).ٕٕ: اتضج 
القرآف الكرنً ىو خطاب الله للخلق أترعتُ، كتكوز أف تماطب اتظؤمنوف بصفتهم 
ؤمنوف بالاستمرار ك باتشهم كجنسهم، كما تكوز أف يؤمر غتَ اتظؤمنتُ بالعبادة كما يؤمر اتظ
عليها كالازدياد منها. نزؿ القرآف ليهدم الإنسانية إفُ المحجة الواضحة، كيرشدىا إفُ 
الطريق اتظستقيم، كيقيم تعا أسس اتضياة الفاضلة التي تقـو دعامتها على الإتناف بالله 
 ٖكرسالاتو، كيقرر أحواؿ اتظاضي، ككقائع اتضاضر، كأخبار اتظستقبل.
                                                          
 ْٔنفس اتظراجع، ص  ٔ
 ِٔنفس اتظراجع، ص  ٕ
 ٕٓنفس اتظراجع، ص  ٖ
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باحثة في سورتي التكوير ك الغاشية كاتضاٌقة من بعض القرآف الكرنً. كقد تختار ال
سورة التكوير ىي من السورة اتظكية كعدد آياتها تسع كعشركف آية ك ترتيبها في اتظصحف 
ىو الإحدم ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، نزلت بعد سورة 
بالسورة التكوير لإنها مأخوذة من احدم ترلة في الآية اتظسد ك قبل سورة الأعلى. تشيت 
. ُ):التكوير ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍالاكفِ من تلك السورة يعتٌ من الفعل كٌور، قولو تعافُ (
كىي تعافً حقيقتتُ ىامتتُ تقا : (حقيقة القيامة، كحقيقة الوحي ك الرسالة) ككلاتقا من 
 ٗلواـز الإتناف.
رة ىي بياف أحواؿ القيامة أك تأكيد على الناس كيف التصوير اتظراد من ىذه السو 
عند يـو القيامة ك تشمل كل ما يشاىده الإنساف في الدنيا من الشمس ك النجـو ك 
اتصباؿ ك الأنعاـ ك الوحوش ك البحار ك الأرض ك كذالك من السماء. كجود ىذه السورة 
 ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍكفِ : قولو تعافُ ( للذكر الناس عن يـو القيامة. كما ذكرت في الآية الأ
) أم إذا كٌورت الشمس ك ذىب ضوؤىا ك سقطت على كوف فتكٌسر الدنيا ك اتصباؿ 
يكوف حتُ الرجفة التي تزلزؿ الأرض ك لذالك نزلت ىذه السورة لتنٌبو الناس على الضحم  
زؿ الوحي على نبينا محمد يـو القيامة. ك ىذه السورة أيضا تبٌتُ عن اتضقيقة الوحي يعتٍ ن
 صلى الله عليو ك سٌلم بوسيلة جبريل عليو السلاـ عن العقيدة ك الإتناف.
سورة التكوير تتعلق من ناحية الأغراض بغرض يتعلق بأىواؿ يـو القيامة، كغرض 
آخر يتعلق بالوحي من الله ككسائلو، من رسوؿ مصطفى من اتظلائكة، كآخر من البشر، 
ذلك الوحي، ثم تحقيق قضية تتعلق بمشيئة الله الأعلى.ىذا من ناحية  ثم موقف الناس من
 َُالأغراض التي تتعرض بها السورة.
 
 
                                                          
 ِّٓ), ص َُُِ(لبناف: دار الفكر :  التفاستَصفوة محمد علي الصابتٍ, 9
 ُُْـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗ(دار الراية للنشر كالتوزيع:تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم،  َُ
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كأٌما الغاشيةىي كذالك من السورة اتظكيةكعدد آياتها سٌت كعشركف آية ك ترتيبها 
في اتظصحف ىو الثمانية ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، 
ت بعد سورة الذاريات. تشيت بالسورة الغاشية لإنها مأخوذة من احدم ترلة في الآية نزل
. كقد تناكلت ُ) : الغاشية  ىىٍلْىتَىكىحى ًديثياٍلغىاًشيىة ًالاكفِ من تلك السورة، قولو تعافُ : ( 
موضوعتُ أساسيتُ كتقا : القيامة كأحواتعا كأىواتعا ك الأدلة ك البراىتُ على كحدانية رٌب 
 ُُالعاتظتُ.
اتظراد من ىذه السورة ىي بياف أحواؿ القيامة، ك العاقبة على الكافرين ك شٌدة 
عذابهم ك سوء نهايتهم، ك إثبات حقيقة البعث ك اتصزاء. كجود ىذه السورة للذكر الناس 
) أم  ىىٍلْىتَىكىحى ًديثياٍلغىاًشيىة ًعن يـو القيامة. كما ذكرت في الآية الأكفِ : قولو تعافُ (
التعرؼ على أحواؿ يـو القيامة ك مدل حوتعا على الكٌفار، ك مدل العذاب الذم 
ينتظرىم. ك ىذه السورة أيضا تبٌتُ عن كصف النعيم الذم ينتظره اتظؤمنوف الصاتضوف في 
اتصٌنة ك يذكر خصوصا على اتظشركتُ أٌنهم سوؼ يشعركاف بالعجب الشديد عندما تشعوا 
ذه السورة حتى تبٌتُ قدرة الله تعافُ ككحدانية ك إبداعو كصف الله للجٌنة. كقد نزلت ى
 على خلق الكوف ك السماء ك الإبل ك اتصباؿ.
فمع سورة الغاشية، تلك السورة التي جاء موضعها من الكتاب بعد سورة 
الأعلى، كفي ىذه السورة تجد أف اتظناسبة كثيقة بينها كبتُ سورة الأعلى، فسورة الأعلى 
من تزكى : (قد أفلح من تزكى*كذكر اسم ربو فصلى)، كتحدثت عن تحدثت حديثا عن 
الأشقى : (الذم يصلى النار الكبرل*ثم لاتنوت فيها كلاتليا)، فكأنها تكلمت عن 
الإتناف، كما ينتظر اتظؤمن من جزاء الله، كتكلمت عن الكفر، كما ينتظر الكفر من 
كتزيده تأكيدا في : (كجوه  عذاب الله، فجاءت تلك السورة أيضا لتوضح ىذا اتظعتٌ
 ُِيومئذ خاشعة) ك (كجوه يومئذ ناعمة).
                                                          
‌ُٓٓ, ص )َُُِتزد علي الصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : 11
 ِّٓـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗكالتوزيع:(دار الراية للنشر تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم، ُِ
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ك أٌما اتضاقٌة ىي كذالك من السورة اتظكيةكعدد آياتها اثنتاف كتسسوف آية ك 
ترتيبها في اتظصحف ىو التاسعة ك الستوف ك تقع في اتصزء التاسع ك عشركف من القرآف 
لإنها مأخوذة من احدم ترلة في  اقٌةاتضالكرنً، نزلت بعد سورة اتظلك. تشيت بالسورة 
. كىذه الآية تظهر فيها ُ اتضاٌقة) : ةي اقَّ اتضى الآية الاكفِ من تلك السورة، قولو تعافُ : (
اتضقائق الأمور. اكلا اتضاقة ىو اسم من اتشاء يـو القيامة. كتشيت بهذا الاسم لتضمن 
 السورة أحواؿ يـو القيامة من سعادة كشقاء لبتٍ الإنساف.
أىواؿ القيامة كاتظكذبتُ بها، كما عاقب تعافُ بو اتظراد من ىذه السورة ىي بياف 
شأنها شأف سائر السور اتظكية في تثبيت العقيدة ك الإتناف، كقد . أىل الكفر ك العناد
تناكلت أمورا عديدة كاتضديث عن القيامة كأىواتعا، كالساعة كشدائدىا، كاتضديث عن 
مثل قـو عاد، كتذود، كقـو لوط، كفرعوف، كقـو نوح، كغتَىم من اتظكذبتُ كما جرل تعم، 
الطغاة اتظفسدين في الأرض، كما تناكلت ذكر السعداء كالأشقياء، كلكن المحور الذم 
تدكر عليو السورة ىو (إثبات صدؽ) القرآف كأنو كلاـ اتضكيم العليم، كبراءة الرسوؿ 
 ُّصلى الله عليه وسلم تؽا اتهمو بو أىل الضلاؿ.
القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد كالوعيد، ماالقيامة الواقعة حقا في 
كٌذبت تذود كىم ة،  كعٌرفك حقيقة القيام-أيها الرسوؿ-صفتها كحاتعا؟ كأم شيئ أدراؾ
فأما تذود فأىلكوا . قـو صافٌ، كعاد كىم قـو ىود بالقيامة التي تقرع القلوب بأىواتعا
جاكزت اتضد في شدتها، كأما عاد فأىلكوا بريح باردة شديدة  بالصيحة العظيمة التي
اتعبوب، سلطها الله عليهم سبع لياؿ كتذانية أياـ متتابعة، لاتفتً كلاتنقطع، فتًل القـو في 
 ُْ.تلك الليافِ كالأياـ موتى كأنهم أصوؿ تـل خربة متاكلة الأجواؼ
 
 
                                                          
 ّّْ, ص )َُُِتزد علي الصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : 31
 ٔٔٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  ُْ
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إذ من شركط البلاغة  تكامل،لـو العربية تتداخل معها كتعلـو البلاغة ثلاثة من ع
في انتقاء الكلمات ك الأساليب على حسب مواطن الكلاـ كمواقعهو  " توٌخي الدٌقة
كموضوعات من ييٍكتىبي تعم أك يػيٍلقي إليهم" كمرد البلاغة عموما إفُ الٌذكؽ. ك تعلى 
 الفصاحة باتظفرد عنايتها بالتًكيب، تعذا ركعيت قواعد الصرؼ ك النحو ك الٌصوت في
سلامة النطق، كخلٌو اتظفرد من تنافر اتضركؼ، كبعده عن اتضوشٌية ك الغرابة ك تؼالفة 
القياس اللغوم. ككاف من شركط فصاحة اتظرٌكب سلامتو من ضعف التأليف، كمن 
التعقيد اللفظي ك اتظعنوم، بهذا كٌلو عتت البلاغة أكمل علـو اللغة ك أغناىا ك أدٌقها 
 ُٓفائدة.
تطدمة النٌص القرآني اتظعجز، فهو النٌص الذم تحٌدل بلاغة نشأت ىذه العلـو 
فاحتاج إفُ دراسات تشرح إعجازه، كتبٌتُ تغازه، كتجلو حقيقتو ك كناياتو ك لطيف 
إشاراتو. ما ىي البلاغة؟ البلاغة لغة الانتهاء ك الوصوؿ، ك أٌما اصطلاحا يعتٍ الظهور ك 
بالفظ اتصٌيد ك القوؿ البليغ اتظؤثر ك التعبتَ اتضسن  البياف ك الانتهاء إفُ اتظعتٌ ك بلوغ اتظراد
 ُٔالفصيح. 
. قاؿ الزتؼشرم " إٌف ّٔقاؿ تعافُ [ كى قيٍل تعىيٍم فيٍ أىنٍػفيًسًهٍم قػىٍولان بىًلٍيغان ] : النساء 
القوؿ البليغ ىو اتظؤثر في قلوبهم، فيغتنموف بو اغتناما كيستشعركف من اتطوؼ استشعارا، 
( اتصٌنة ) استبشركا، ك إذا تشعوا لفظ (النار) اقشعركا. علم البلاغة ىي  فإذا تشعوا لفظ
علم بأصوؿ تعرؼ بها دقائقة العربية ك أصرارىا كتنكشف بو كجوه الإعجاز في نظر 
 ُٕالقرآف العظيم".
 
                                                          
( اتظؤسسة اتضديثة للكتب :طرابلس ,علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"محمد أتزد قاسم ك تػي الدين ديب,51
 ٓ), ص ََِّلبناف:
)  ََِٔبمعهد دار السلاـ كونتور للتًبية الإسلامية اتضديثة, يونيو البلاغة في علم البياف,( مكتبة دار السلاـ, 61
 ٔ, ص.
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تظا كضع علم الصرؼ للنظر في أبنية الألفاظ ك كضع علم النحو للنظر في  
لم البلاغة للنظر في أمر ىذا التًكيب كىو ثلاثة علـو : إعراب ما تركب منها، ك كضع ع
العلم الأٌكؿ "ما تلتًزبو عن اتططأ في تأدية اتظعتٌ الذل يريده اتظنتكلم لإيصالو إفُ ذىن 
السامع ك يسمى علم اتظعانى"، العلم الثانى "ماتلتًزبو عن التعقيد اتظعنول أم أف يكوف 
اتظراد كيسمى علم البياف"، العلم الثالث "ما يرادبو الكلاـ غتَ كاضح الدلالة على اتظعتٌ 
 ُٖتحستُ الكلاـ ك يسمى علم البديع". 
في الدراسات البلاغية ىناؾ ثلاثة علـو يعتٍ علم البياف، علم اتظعاني ك علم 
البديع. ك علـو الذم يتعلق باتظوضوع يعتٍ علم البديع. ما ىو علم البديع؟ البديع لغة 
يتُ، الأٌكؿ "اتصٌدة التى يدٌؿ عليها إنشاء الشئ ابتداء كعلى غتَ يتضٌمن معنيتُ أساس
، َُُمثاؿ سابق" كعلى ىذا اتظعتٌ قولو تعافُ : [ بىًدٍيعي السَّمىوىاًت كىاٍلأىٍرًض ] : الأنعاـ 
الثانى "البراعة كالغرابة التى يٌدؿ عليها العجيب"، كعلى ىذا قوؿ الفرزدؽ : ( أىبىٍت ناى قىًتى 
دنا كىرىٍغبىًتى # كىمىا اٍتصيٍودي ًمٍن أىٍخلاىًقًو بًبىًدٍيعو ). كأٌما البديع في مفهومو الاصطلاحى ًإلاَّزياى 
فهو علم يعرؼ بو كجوه تحستُ الكلاـ بعد رعاية اتظطابقة تظقتضى اتضاؿ كرعاية كضوح 
 ُٗالدلالة.
ا كإف كقد تتبع علماء البديع ىذه الوجوه باتظلاحظة كالاستقراء فانتهوا إفُ أنه ٌ
تعٌددت تنكن إرجاعها إفُ أمرين أساسيتُ، الأٌكؿ لفظٌي، بمعتٌ أف حسن الكلاـ يرجع 
أصلا إفُ اللفظية، كلذلك تسٌمى المحٌسنات التى ترجع إفُ ىذه الناحية بالمحٌسنات 
اللفظية، الثاني معنوٌم، ىو الذل تتعلق اتظهارة فيو بناحية اتظعتٌ، كتسٌمى المحٌسنات فيو 
 َِات اتظعنويٌة.بالمحٌسن
 
 
                                                          
 ُ,( بمعهد دار السلاـ :فونورككو ) , ص البلاغة في علم اتظعانىىٌداـ بناء, 81
‌ُِ-َِ) ,ص ُُٗٗ, (معهد دار السلاـ : فونورككو البلاغة في علم البديعمحمدغفراف زين العافَ, 91
‌ُِنفس اتظراجع, ص 02
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كأٌما المحٌسنات اللفظية تتضمن على اتصناس، السجع، التًصيع ك غتَ ذالك، كأٌما 
المحٌسنات اتظعنويٌة تتضمن على التورية، الطباؽ، اتظقابلة ك غتَ ذالك،ك نوع من علم 
البديع الذم يتعلق باتظوضوع يعتٍ السجع من فنوف البديع اللفظية. السجع في الكلاـ 
أف تختم كل ترلتتُ أك أكثر بحرؼ كاحد كتسٌمى الكلمة الأختَة من كل ترلة معناه 
 ُِفاصلة كما تسٌمى كل ترلة فقرة ك أفضل السجع ماتساكت فقره.
في موضوع السجع تبتُ أف حسن الكلاـ الذم يرجع أصلا إفُ اللفظية، كسوؼ 
، كأحسن نعرؼ أقساـ من السجع، ككيف تراؿ السجع من ناحية أقسامو كفرؽ بينهم
السجع، كنبحث عن مضموف السجع في سورة التكوير ك سورة الغاشية، التي ستبتُ 
 الباحثة بكل جهد كالنشاط في ىذا البحث التكميلي.
لا تدعي الباحثة أف ىذا البحث التكميلي ىو الأكؿ في دراسة السجع في سورة 
منها كتأخر منها أفكار. التكوير كسورة الغاشية سورة اتضاٌقة فقد سبقتها دراسة تستفيد 
تعٌلمت الباحثة ك قرأت من الدراسة السابقة متشابهة ك تسجل الباحثة في السطور التالية 
تلك الدراسة السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسة في ىذا اتظوضوع كإبراز النقاط اتظميزة 
 بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسات.
رفيدالفعاني تحت اتظوضوع " السجع في الدراسة السابقة الأكفُ يعتٌ من ترم 
ىذا البحث التكميلي . من كتابة ـَُِٕسنة لسباعي"ركاية " أرض النفاؽ" ليسوؼ ا
أخذت الباحثة الإستنباط منو يعتٍ ىذا بحث يبحث عن مضموف السجع في ركاية 
ليسوؼ السباعي تحت اتظوضوع " أرض النفاؽ ". أرض النفاؽ ىي القصة النفاؽ 
كأرض النفاؽ, قصة قد يكوف فيو بعض الشطط كبعض اتطياؿ. كمضموف  كاتظنافقتُ
 َُالكلمة كالسجع متوازم  ُٖالسجع على أربع كثلاثوف الكلمة, في السجع مطرؼ 
الكلمة. من اتظدخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي،  ٕالكلمة كالسجع مراصع 
 .أما من حيث نوعة فهذا البحث من نوع البحث الوصفي
                                                          
‌ُّنفس اتظراجع, ص 12
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" السجع في تحت اتظوضوع نور ليلة اتظغفرة  يعتٌ من ثانيةسة السابقة الالدرا
ىذا البحث من كتابة . ـَُِٕمسرحية " مسمار جحا " لعلي أتزد باكثتَ" سنة 
أخذت الباحثة الإستنباط منو يعتٍ ىذا بحث يبحث عن مضموف السجع التكميلي 
ا يصنع من م ىو دتشارال".مسمار جحا " تحت اتظوضوعمسرحيةلعلي أتزد باكثتَ في
و ىىللتثبيت.جحا تَ الآخر ذك رأس، يدٌؽ في اتطشًب غًسٌن، ك و حديد كتؿوه كأحدي طرفي
و إشارة ى كمسمارجحا.ثابتو أبو الغيصن ديجىنه بنىحكاياتدهضحكة، ك  ورجل تضاؼ إلي
ثل يعنياستحواذ اتصزء كاحتفظ بدلكية الدتشار كأصبح اتظ إفُ قٌصة جيحىا الذم باعالدار
كالنصوص الشكل كالكلماتَلتي فيها السجع ثلاثوف. ككانت النصوص التي . عىلىى الكيل ًٌ
لسجع تحليل الشكل كالكلمات السجع في مسرحية"مسمار جحا" إثناف أنواع يعتٌ ا
، الكيفيمن اتظدخل كاف ىذا البحث من البحث طرؼ.توازم كالسجع اتظاتظ
 .كأمامنحيثنوعوفهذاالبحثمننوعالوصفالتحليلي
" السجع في شعر أتزد بن  تحت اتظوضوعبرموي يعتٌ من ثالثةالدراسة السابقة ال
أخذت الباحثة ىذا البحث التكميلي من كتابة ىذا . ـَُِٔمحمد آؿ خليفة" سنة 
شعر أتزد بن محمد آؿ الإستنباط منو يعتٍ ىذا بحث يبحث عن مضموف السجع في
أتزد بن محمد آؿ "في شعر ت السجعتي تحليل الشكل كالكلماككانت النصوص ال. خليفة
من اتظدخل كاف ىذا البحث . طرؼتوازم كالسجع اتظلسجع اتظإثناف أنواع يعتٌ ا خليفة"
 .البلاغي كأمامنحيثنوعوفهذاالبحثمننوعالوصفالتحليل، الكيفيمن البحث 
 
 
 
 
وث الثلاثة من مصادر البحثة أف ىذه البحوث الثلاثة تناكلت الباح تلاحظ
, اتظبحث الثاني السجعفي ركاية " أرض النفاؽ". اتظبحث الأكؿ ما أنواع تؼتلفةالبحث 
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, اتظبحث الثالث ما شكل السجع في مسرحية " مسمار جحا " لعلي أتزد باكثتَيعتٍ 
السجعفي شعر أتزد بن محمد آؿ خليفة. كأٌما الباحثة أخذات البحث التكملي ما أنواع 
أخذ من  البحث وير، الغاشية كاتضاٌقة" يعتٌ موضعسور التك " السجع في تحت اتظوضوع
إختلفات عن البحثي التكملي من حيث  ىذه البحوث الثلاثةآية القرآف الكرنً.إذف 
 . البحث موضع
سورة التكوير، سورة الغاشية ك سورة اتضاقٌة لأٌف  كتختار الباحثة في ىذا البحث،
تظثاؿ : تؿو قولو تعافُ [  ًفيػٍهىا ا .خصوصا من نوع السجعيشتمل على العناصر البلاغية
. فالآيتاف منتهيتاف بلفظتتُ ُْ-ُّ] : الغاشية  مٍَّوضيٍوعىةه  # كىأىٍكوىابه  مٍَّرفػيٍوعىةه  سيريره 
ك إٌف . ِِمتفقتتُ كزنا (مرفوعة على كزف مفعولة، موضوعة على كزف مفعولة) كركيا (ع)
لذالك الباحثة تريد  السجع ك أنواعو،كثتَ يبحث عن سور التكوير، الغاشية ك اتضاٌقة  في 
 .سور التكوير، الغاشية ك اتضاقٌةفي  عن السجعمعرفة 
 
 
 
 
 
 
 
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث التى سوؼ تحاكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي :
                                                          
,( اتظؤسسة اتضديثة للكتب علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"محمد أتزد قاسم ك تػي الدين ديب,22
 َُٖ), ص ََِّلبناف:-:طرابلس
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 ؟سور التكوير، الغاشية ك اتضاقٌة في . ما أنواع السجع ُ
 ؟سور التكوير، الغاشية ك اتضاٌقة في . كيف أحسن السجع ِ
 
 أهداف البحث .ج 
 فهي:يسعى ىذا البحث إفُ تحقيقها التى  الأىداؼأما 
 سور التكوير، الغاشية ك اتضاٌقةفي . تظعرفة أنواع السجع ُ
 سور التكوير، الغاشية ك اتضاٌقةفي . تظعرفة أحسن السجع ِ
 
 أهمّية البحث .د 
 : تأتي أتقية ىذا البحث تؽا يلي
يعتٍ لزيادة التبرع من ناحية التفكتَ ك الفكرة ك اتطاطر ك كذالك  أتقٌية النظريٌة، .ُ
تظعرفة اتصامعة  خصوصا ك يرتقي على الفهم لطالبات من جامعة الإسلامية 
 )السجعا عن الدراسات البلاغية (كادبهاتضكومية سوناف أمبيل في الشعبة للغة العربية 
صادر البحث ك الإعلاـ عن البحث للكاتب ك القارئ، أتقٌية الفعلٌية، يعتٍ لزيادة م .ِ
خصوصا لطالبات من جامعة الإسلامية اتضكومية سوناف أمبيل في الشعبة للغة 
 ا عن الدراسات البلاغية (السجع)كادبهالعربية 
 
 
 
 
 توضيح الدصطلحات .ه 
 توضح الباحثة فيما تتكوف منها صياغة أنواع ىذا البحث، كىي:
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، مثل : ًفيػٍهىا وتأفضلو ماتساكت فقر  ؼ الأختَالفاصلتتُ في اتضر ىو توافق السجع :  .ُ
 مٍَّوضيٍوعىةه , كىأىٍكوىابه  مٍَّرفػيٍوعىةه سيريره 
سورة التكوير : ىي من السورة اتظكية كعدد آياتها تسع كعشركف آية ك ترتيبها في  .ِ
نً، اتظصحف ىو الإحدم ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكر 
نزلت بعد سورة اتظسد ك قبل سورة الأعلى. ىذه السورة تبتُ عن أحواؿ القيامة أك 
 تأكيد على الناس كيف التصوير عند يـو القيامة 
ىي من السورة اتظكيةكعدد آياتها سٌت كعشركف آية ك ترتيبها في سورة الغاشية :  .ّ
القرآف الكرنً، نزلت  اتظصحف الثمامنة ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من
بعد سورة الذاريات. ىذه السورة تبتُ عن أحواؿ القيامة، ك العاقبة على الكافرين ك 
 شٌدة العذاب عليهم ك سوء نهايتهم، ك إثبات حقيقة البعث ك اتصزاء. 
سورة اتضاقٌة : ىي من السورة اتظكيةكعدد آياتها اثنتاف كتسسوف آية ك ترتيبها في  .ْ
اتظصحف ىو التاسعة ك الستوف ك تقع في اتصزء التاسع ك عشركف من القرآف الكرنً، 
تظهر فيها اتضقائق الأمور. اكلا اتضاقة ىو اسم  سورةكىذه النزلت بعد سورة اتظلك. 
 امة ت بهذا الاسم لتضمن السورة أحواؿ يـو القيمن اتشاء يـو القيامة. كتشي
 حدود البحث .و 
 لكي يركز ىذا البحث كلا يتسع إطارا كموضوعا فحددتو الباحثة في ضوء مايلي :
إف موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو السجع في سورة التكوير من القرآف الكرنً  .ُ
 ِٗإفُ  ُالتى تنصها الآية 
ىو السجع في سورة الغاشية من القرآف الكرنً إف موضوع الدراسة في ىذا البحث  .ِ
 ِٔإفُ  ُالتى تنصها الآية 
إف موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو السجع في سورة اتضاقٌة من القرآف الكرنً التى  .ّ
 ِٓإفُ  ُتنصها الآية 
 الثاني فصلال
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 الإطار النظري
  : السجع الدبحث الأول
سورة التكوير ك سورة الغاشية قبل أف تبحث الباحثة عن السجع خصوصا في  
ككذلك سورة اتضاٌقة ستبتُ الباحثة أكلان مفهـو السجع, أنواع السجع ك أحسن السجع. 
في ىذه اتظناسبة ستبتُ الباحثة عن مفهـو السجع على أساس بعض مؤلف من الكتوب 
 التي تبتُ عن البلاغة حصوصا في اتظوضوع السجع.
غة من اتظؤلف اتظختلف، الذم يبلغ رأيهم عن كقرأت الباحثة بعض الكتوب البلا  
البلاغة حصوصا في اتظوضوع السجع، رٌبما يستطيع أف يكوف مقارف على التفكتَ في 
 اتظوضوع السجع ، ككذلك تزيد اتظعرفة عن مفهـو السجع.
علـو البلاغة "البديع ك البياف ك تأخذ الباحثة عن مفهـو السجع أٌكلا من كتاب  
، كرأيهم عن مفهـو السجع كما ذكر محمد أتزد قاسم ك تػي الدين ديب" مؤلفو اتظعاني
 من كتوبهم يعتٌ :
: تعريفو : قاؿ السكاكي ( كمن جهات اتضسن الأسجاع : كىي في  السجع 
النثر، كما القوافي في الشعر، كمن جهاتو الفواصل للقرآنية ). كعرٌفو اتططيب التبريزم ( 
ىو توافق الفاصلتتُ من النثر على حرؼ كاحد، كىو معتٌ قوؿ السكاكي، ىو في النثر  
حسن السجع يشمل على التقفية أم توافق . كما قاؿ السكاكي ِّكالقافية في الشعر )
الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع النثر ك يشمل على القافية أم توافق الفاصلة في 
 اتضرؼ الأخر من نوع الشعر.
: كىو ما اختلفت الدطّرف : يأتي السجع بصور متعٌددة ندكر أتقتها :  أقسامه
بأف يرد في أجزاء الكلاـ سجعات فيو الفاصلتاف أك الفواصل كزنا كاتفقت ركيا، كذلك 
غتَ موزكنة عركضيا، كبشرط أف يكوف ركيٌها ركم القافية، تؿو قولو تعافُ ( ما لكم 
                                                          
، (اتظؤسسة اتضديثة للكتب علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"أتزد قاسم ك تػي الدين ديب,  محمد ِّ
 َُٔ)، ص ََِّلبناف:-:طرابلس
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. فالآيتاف متفقتاف ركيا (را) ُْ-ُّلاترجوف لله كقارا*كقد خلقكم أطوارا ) نوح : 
اتظطٌرؼ  . من قسم الأٌكؿ لسجع يعتٌِْتؼتلفتاف كزنا لأف الآية الأكفُ أطوؿ من الثانية
يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظطٌرؼ ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي اختلفت في الوزف كلكٌن 
 اتفقت في التقفية.
: كىو الذم تقابل فيو كل لفظة من فقرة النثر أك صدر البيت بلفظة  الدرّصع 
لانفطار على كزنها كركيها، تؿو قولو : ( إف الأبرار لفي نعيم*كإف الفجار لفي جحيم ) ا
من قسم الثاني لسجع يعتٌ اتظرٌصع يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظرٌصع ِٓ.ُْ-ُّ: 
 ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي كلها اتفقت في الورف ك التقفية.
: كىو ما اتفقت فيو اللفظة الأختَة من الفقرة مع نظتَتها في الوزف الدتوازي  
. ُْ-ُّ*كأكواب موضوعة ) الغاشية : كالركم، تؿو قولو تعافُ ( فيها سرر مرفوعة
) كركيا  ٓ/ٓ/ٓ، مرفوعة/ٓ/ٓ/ٓفالآيتاف منتهيتاف بلفظتتُ متفقتتُ كزنا ( موضوعة/
. من قسم الثالث لسجع يعتٌ اتظتوازم يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظتوازم ىناؾ ِٔ(ع)
 الكلمة أم اللفظة التي اتفقت في الورف.
لنوع خاص بالشعر، كىو أف يكوف لكل شطر : ىذا ا الدشطور, أو التشطير 
من البيت قافيتاف مغايرتَف لقافية الشرط الثاني, تؿو قوؿ أبي تداـ ( البسيط ) : تدبتَ 
معتصم بالله منتقم # لله مرتغب في الله مرتقب، فسجعة الصدر مبنية على ركم ( اتظيم 
 .ِٕ)، كسجعة العجز مبنية على ركم (الباء)
                                                          
، (اتظؤسسة اتضديثة للكتب علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"محمد أتزد قاسم ك تػي الدين ديب,  ِْ
 َُٔ)، ص ََِّلبناف:-:طرابلس
 َُٕنفس اتظراجع، ص  ِٓ
 َُٖنفس اتظراجع، ص  ِٔ
 َُٗنفس اتظراجع، ص  ِٕ
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اكت فقره فلا يزيد بعضها على بعض، مع اتفاؽ الفواصل على : ما تس أحسن السجع
حرؼ كاحد، تؿو قوؿ أعرابي عندما سئل : من بقي من إخونك؟ فأجب : كلب نابح، 
 . ِٖكتزار رامح، كأخ فاضح
ككقوؿ أعرابي آخر : باكرنا كتشي، ثم كفِ. فالأرض كأنها كشي منشور, عليو  
ل حصاد، فاحتًثت البلاد، كأىلكت العباد، لؤلؤ منثور، ثم أتتنا غيـو جراد، بمناج
فسبحاف من يهلك القوم الأكوؿ, بالضعيف اتظأكوؿ. فالزيادة قليلة في أجزاء ىذه 
 ِٗالسجعات إف كجدت.
كمن السجع اتضسن ماتكوف ألفاظ اتصزئتُ اتظزدكجتُ مسجوعة، فيكوف الكلاـ  
تصحيحا. سجعا في سجع.كقوؿ أحدىم : حتى عاد تعريضك تصرتلا، كتدريضك 
فالسجع في ( تعريضك ك تدريضك ) كفي ( تصرتلا كتصحيحا ). فالكلاـ سجع في 
 َّسجع.
. ِٔ-ِٓكمثالو قولو تعافُ ( إف إلينا إيابهم*ثم إف علينا حسابهم ) الغاشية :  
حسابهم). كىذا الضرب من السجع إذا سلم من -علينا، إيابهم-فالسجع في (إلينا
 ُّند أبي ىلاؿ العسكرل.الاستكراه أحسن كجوه السجع ع
تأخذ الباحثة عن مفهـو السجع ثنيا من كتاب في البلاغة العربية "علم البديع" 
 ، كرأيو عن مفهـو السجع كما ذكر من كتوبو يعنعبد العزيز عتيقمؤلفو 
ىو توافق الفاصلتتُ من النثر على حرؼ كاحد. كىذا ىو معتٌ قوؿ  السجع 
كما قاؿ السكاكي حسن السجع ِّالسكاكي : (السجع في النثر كالقافية في الشعر). 
                                                          
, (اتظؤسسة اتضديثة للكتب علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"محمد أتزد قاسم ك تػي الدين ديب,  ِٖ
 َُُ)، ص ََِّلبناف:-:طرابلس
‌ُُُنفس اتظراجع، ص ِٗ
 ُُُ، ص نفس اتظراجعَّ
‌ُُُنفس اتظراجع ، ص ُّ
 ُِٓ)، ص َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديععبد العزيز عتيق،  ِّ
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يشمل على التقفية أم توافق الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع النثر ك يشمل على 
 عر.القافية أم توافق الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع الش
كالأصل في السجع إتفا ىو الاعتداؿ في مقاطع الكلاـ, كالاعتداؿ مطلوب في 
تريع الأشياء كالنفس تديل إليو بالطبع، كمع ىذا فليس الوقوؼ في السجع عند الاعتداؿ 
فقط، كلا عند توافق الفواصل على حرؼ كاحد ىو اتظراد من السجع، إذ لو كاف الأمر 
 ّّء سجاعا.كذلك لكاف كل أديب من الأدبا
كإتفا ينبغي في السجع بالإضافة إفُ ماتقدـ أف تكوف الألفاظ اتظسجوعة حولة 
حادة لا غثة كلا باردة. كاتظراد بغثاثة الألفاظ كبركدتها أف صاحبها يصرؼ النظر إفُ 
السجع نفسو من غتَ نظر إفُ مفردات الألفاظ اتظسجوعة كتراكيبها كما يشتًط لكليهما 
 ّْمن صفة اتضسن.
ذا صفي الكلاـ اتظسجوع من الغثاثة كالبركدة فإف كراء ذلك مطلوبا آخر، كىو فإ
أف يكوف اللفظ فيو تَبعا للمعتٌ لا أف يكوف اتظعتٌ فيو تَبعا للفظ، كإلا كاف كظاىر تؽي وَّه 
 ّٓعلى باطن مشٌوه.
فإذا توافرت ىذه الأمور فإف كراءىا مطلوبا آخر، كىو أف تكوف كل كاحدة من 
ك السجعتتُ اتظزدكجتتُ دالة على معتٌ غتَ اتظعتٌ الذم اشتملت عليو الأخرل. الفقرتتُ أ
فإف كاف اتظعتٌ فيهما سواء فذالك ىو التطويل بعينو، لأف التطويل إتفا ىو الدلالة 
علىاتظعتٌ بألفاظ تنكن الدلالة عليو بدكنها، كإذا كردت سجعتاف يدلاف على معتٌ كاحد  
 ّٔلة عليو.كانت إحداتقا كافية في الدلا
                                                          
 ُِٔ)، ص َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديععبد العزيز عتيق،  ّّ
 ُِٔنفس اتظراجع ، ص  ّْ
 ُِٔنفس اتظراجع ، ص  ّٓ
 ُِٔنفس اتظراجع ، ص ّٔ
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كإذا رجعنا إفُ كلاـ أعلاـ الكتاب اتظشهود تعم بالتوفيق في النثر الفتٍ من أمثاؿ 
الصابي كابن العميد كابن عباد كاتضريرم في مقاماتو كابن نباتو في خطبو كجدنا أكثر 
 ّٕاتظسجوع من كلامهم كذلك كالأقل منو ىو اتظستوفي لشركط السجع اتضسن.
ابن الأثتَ، تتمثل في ثلاثة أمور : الأٌكؿ : اختيار كىذه الشركط، كما يقوؿ 
مفردات الألفاظ اتظسجوعة كالتًاكيب، بحيث تكوف بعيدة عن الغثاثة كالبركدة، كالثاني : 
أف يكوف اللفظ في الكلاـ اتظسجوع تَبعا للمعتٌ لا اتظعتٌ تَبعا للفظ، كالثالث : أف 
ى معتٌ غتَ اتظعتٌ الذم دلت عليو تكوف كل كاحدة من الفقرتتُ اتظسجوعتتُ دالة عل
 ّٖأختها.
كمن السجع اتضسن اتظستوفي تعذه الشركط قوؿ ابن الأثتَ من كتاب يتضمن 
العناية ببعض الناس، قاؿ : ( الكرنً من أكجب لسائلو حقان، كجعل كواذب آمالو 
في  صدقان، ككاف خرؽ العطايا منو خلقان، كفَ ير بتُ ذتؽو كرتزو فرقا. ككل ذلك موجود 
 ّٗكـر مولاف أجراه الله من فضلو على كتتَة، كجعل تقمو على تداـ كل نقص قديرة ).
كمن السجع الذم خرج إفُ التطويل كالتكرار لانفاؽ السجعتتُ في معتٌ كاحد 
كإف اختلفت الألفاظ قوؿ الصابي من تحميد في كتاب : ( اتضمد لله الذم لا تدركو 
بألفاظها، كلا تخلقو العصور بمركرىا، كلاتهرمو الدىور العيوف بأتضاظها، كلا تحده الألسن 
بكركرىا، ثم الصلاة على النبي الذم فَ ير للكفر أثرا إلا طمسو كتػاه، كلا رتشا إلا أزالو 
كعفانه ). فلا فرؽ ىنا بتُ مركر العصور ككر الدىور، ككذلك لا فرؽ بتُ تػو الأثر 
 َْكعفاء الرسم.
                                                          
 ُِٔنفس اتظراجع ، ص  ّٕ
 
 ُِٕ)،ص َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديععبد العزيز عتيق،  ّٖ
 ُِٕنفس اتظراجع،ص ّٗ
 ُِٕنفس اتظراجع،ص َْ
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رة كاحدة، كإتفا ىو يأتي في الكلاـ على أربعة : كالسجع ليس صو  أقسام السجع
 ُْأضرب أك أقساـ : اتظطٌرؼ، كاتظرصع، كاتظتوازم، كاتظشطر.
: ىو ما اختلفت فيو الفاصلتاف أك الفواصل كزنا كاتفقت ركيا، كذلك  فالدطّرف
بأف يرد في أجزاء الكلاـ سجعات غتَ موزكنة عركضيان كبشرط أف يكوف ركيها ركم 
قولو تعافُ : (ما لكم لا ترجوف الله كقارنا، كقد خلقكم أطوارنا ) القافية، تؿو
. من قسم ِْ
الأٌكؿ لسجع يعتٌ اتظطٌرؼ يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظطٌرؼ ىناؾ الكلمة أم اللفظة 
 التي اختلفت في الوزف كلكٌن اتفقت في التقفية.
در البيت بلفظة : كىو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أك صالترصيع 
على كزنها كركيها. كمن أمثلة في القرآف الكرنً قولو تعافُ : ( إف الأبرار لفي نعيم كإف 
الفجار لفي جحيم )، كقولو تعافُ أيضا : ( إف إلينا إيابهم ثم إف علينا حسابهم ). كمنو 
كعظو قوؿ اتضرير في اتظقامات : ( يطبع الأسجاع بجواىر لفظو، كيقرع الأتشاع كزكاجر 
.من قسم الثاني لسجع يعتٌ اتظرٌصع يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظرٌصع ىناؾ الكلمة ّْ)
 أم اللفظة التي كلها اتفقت في الورف ك التقفية.
: كىو أف نتفق اللفظة الأختَة من القرينة أم الفقرة مع نظتَتها في الوزف  الدتوازي
. من قسم الثالث ْْواب موضوعة )كالركم، كقولو تعافُ : ( فيها سرر مرفوعة، كأك
لسجع يعتٌ اتظتوازم يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظتوازم ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي 
 اتفقت في الورف.
: كيسمى أيضا التشطتَ، كىو أف يكوف لكل شطر من البيت قافيناف  الدشطور
تداـ: تدبتَ معتصم مغايرتَف لقافية الشطر الثاني. كىذا القسم خاص بالشعر، كقوؿ أبي 
                                                          
 ُِٕنفس اتظراجع،ص  ُْ
 ُِٖنفس اتظراجع،ص   ِْ
 ُِٖ)،ص َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديععبد العزيز عتيق،  ّْ
 ُِٗنفس اتظراجع ، ص  ْْ
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بالله منتقم  # لله مرتغب في الله مرتقب. فالشطر الأٌكؿ كما ترل سجعة مبنية على 
 ْٓقافية اتظيم، كالشطر الثاني سجعة مبنية على قافية الباء.
: الأٌكؿ : كأحسن السجع كأشرفو منزلة للاعتداؿ الذم فيو ىو  أحسن السجع
ما تساكت فقراتو في عدد الكلمات، تؿو قولو تعافُ : ( فأما اليتيم فلا تقهر كأما السائل 
 ْٔفلا تنهر )، كقولو تعافُ أيضان : ( في سدر تؼضود كطلح منضود, كظل تؽدكد ).
الأكفُ طولان لا تمرج بها عن الاعتداؿ  الثاني : ثم ما طالت بو الفقرة الثانية عن 
كثتَا كذلك لئلا يبعد على السامع كجود القافية فتذىب اللذة، تؿو قولو تعافُ : ( 
كالنجم إذا ىول ماضل صاحبكم كما غول )، ككذلك قولو تعافُ : ( كقالوا اتخذ الرتزن 
اتصباؿ ىدا )  كلدن لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السموات يتفطرف منو كتنشق الأرض كتخر
 فإف الفقرة الأكفُ تذاف لفظات كالثانية تسع.
الثالث : ثم ما طالت فقرتو الثالثة تؿو قولو تعافُ : ( خذكه فغلوه، ثم اتصحيم 
 ْٕصلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعوف ذراعا فأسلكوه ).
 الرابع : كلا تلسن أف يؤتى بالفقرة الثانية أقصر من الأكفُ كثتَا. لأف السجع قد
استوفى أمده من الفقرة الأكفُ بحكم طولو، ثم تحجيء الفقرة الثانية قصتَة عن الأكفُ، 
فتكوف كالشيء اتظبتور فيبقى الإنساف عند تشاعها كمن يريد الانتهاء عند غاية فيعثر 
 ْٖدكنها.
" البياف ك  الواضحة من كتاب البلاغة لثاتأخذ الباحثة عن مفهـو السجع ثا
، كرأيهم عن مفهـو السجع كما ذكر مصطفي امتُك  علي اتضاـرمؤلفو  ع"البديك اتظعاني 
 من كتوبهم يعتٌ :
                                                          
 َِِس اتظراجع ، ص نف ْٓ
 َِِنفس اتظراجع ، ص  ْٔ
‌ُِِ)، ص َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديععبد العزيز عتيق، ْٕ
 ُِِنفس اتظراجع، ص ْٖ
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قاؿ صلى الله عليه وسلم : ( اللهمَّ أٍعًط ميٍنًفقنا خىلىفنا، كأىٍعًط تؽيًٍسكن ا تػىلىفنا  -ُ: الأملثلة :  السجع
، فىًإنَّكى طاىلىماى قىٍد كقاؿ أعرابي ذىب بابنو السيل : اللهمَّ ًإٍف كٍنتى قىٍد أىبٍػلىٍيتى  -ِ). 
 اتضيرُّ ًإذىا كىعىدى كىفىى ، كىًإذىا أىعاىفى كىفىى، كىًإذىا مىلىكى عىفىا. -ّعاىفػىٍيتى . 
: إذا تأملت اتظثالتُ الأكلتُ كجدت كلا منهما مركبا من فقرتتُ  البحث
تتُ متحدتتُ في اتضرؼ الأختَ، كإذا تأملت اتظثاؿ الثالث كجدتو مركبا من أكثر من فقر 
تؽاثلتتُ في اتضرؼ الأختَ أيضا، كيسمى ىذا النوع من الكلاـ سجعا. كتسمى الكلمة 
 ْٗالأختَة من كل فقرة فاصلة، كتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف.
كأفضل السجع ماتساكت فقره، كلا تلسن السجع إلا إذا كاف رصتُ التًكيب،  
ة، كما رأيت في الأمثلة. القاعدة : سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غتَ فائد
. السجع يشمل َٓالسجع توافق الفاصلتتُ في  اتضرؼ الأختَ كأفضلو ماتساكت فقره
على التقفية أم توافق الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع النثر ك يشمل على القافية أم 
 توافق الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع الشعر.
البياف ك البلاغة" اتظعاني  جواىر من كتاب رابعاتأخذ الباحثة عن مفهـو السجع 
 يعتٌ : ، كرأيهعن مفهـو السجع كما ذكر من كتوبوالسيد اتزد اتعاشميمؤلفو " ك البديع
ىو توافق الفاصلتتُ في اتضرؼ الأختَ، كأفضلو ماتساكت ًفقىريهي كىو  السجع
 :ُٓثلاثة أقساـ
: كىو مااختلفت فاصلتاه في الوزف، كاتففقتا في اتضرؼ الأختَ،  أولذا الدطّرف
. ككقولو ُْ-ُّتؿو قولو تعافُ :(ما لكم لاترجوف لله كقارا كقد خلقكم أطوار) النوح : 
.من قسم الأٌكؿ لسجع يعتٌ ِٕٓ-ٔ: (أفَ تؾعل الأرض مهدا كاتصباؿ أكتَد) النبأ : 
                                                          
 ِِٕ)،صُٗٗٗ،(دار اتظعارؼ:البلاغة الواضحةعلى اتضاـر ك مصطفى امتُ، ْٗ
 ِّٕنفس اتظراجع، ص َٓ
 َّّ)،صُٗٗٗ، (مكتبة العصرية:في اتظعانى كالبياف كالبديعجواىر البلاغة ،السيد اتزد اتعاشمىُٓ
 َّّنفس اتظراجع، ص  ِٓ
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ؼ ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي اختلفت في اتظطٌرؼ يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظطر ٌ
 الوزف كلكٌن اتفقت في التقفية.
: كىو ماكاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتتُ كلها أك أكثرىا مثل  ثانيها الدرصع
مايقابلها من الفقرة الأخرل كزنا كتقفية، كقولو اتضريرم: ىو يطبع الأسجاع بجواىر 
م الثاني لسجع يعتٌ اتظرٌصع يبتُ عن تعريفو . من قسّٓلفظو، كيقرع الأتشاع بزكاجر كعظو
 كىو اتظراد باتظرٌصع ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي كلها اتفقت في الورف ك التقفية.
: كىو ماكاف الاتفاؽ فيو في الكلمتتُ الأختَتتُ فقط، تؿو قولو  ثالثها الدتوازي
تلاؼ سرر ، لاخُْ-ُّتعافُ: (فيها سرر مرفوعة كأكواب موضوعة) الغاشيىة : 
كأكواب كزنا كتقفية، كتؿو قولو تعافُ : ( كاتظرسلت عرفا فالعصفت عصفا ) اتظرسلات 
، لاختلاؼ اتظرسلات كالعاصفات كزنا فقط، كتؿو: حسد الناطق كالصامت، ِ-ُ
.من قسم ْٓكىلك اتضاسد كالشامت، لاختلاؼ ماعدا الصامت كالشامت تقفية فقط
تعريفو كىو اتظراد باتظتوازم ىناؾ الكلمة أم اللفظة  الثالث لسجع يعتٌ اتظتوازم يبتُ عن
 التي اتفقت في الورف.
كالأسجاع مبنية على سكوف أكاخرىا، كأحسن السجع ماتساكت فقره، تؿو قولو 
، ثم ماطالت َّ-ِٖتعافُ : (في سدر تؼضود كطلح منضود كظل تؽدكد) الواقعة : 
، ثم ِ-ُبكم كماغول) النجم : فقرتو الثانية، تؿو : (كالنجم إذا ىول ماضل صاح
ماطالت ثالثة، تؿو : ( النار ذات الوقود إذ ىم عليها قعود كىم على مايفعلوف باتظؤمنتُ 
، كلا تلسن عكسو، لأف السامع ينظر إفُ مقدار الأكؿ، فإذا ٕ-ٓشهود ) البركج : 
لفاظ خدـ انقطع دكنو أشبو العثار، كلا تلسن السجع إلا إذا كانت اتظفردات رشيقة، كالأ
اتظعاني، كدٌلت كل من القرينتتُ على معتٌ غتَ مادٌلت عليو الأخرل، كحينئذ يكوف حيلة 
ظاىرة في الكلاـ، كالسجع موطنو النثر، كقد تكيئ في الشعر: كقولو: فنحن في جزؿ 
                                                          
 َّّنفس اتظراجع، ص  ّٓ
 ُّّنفس اتظراجع، ص  ْٓ
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كالرـك في كجل كالبر في شغل كالبحر في خجل، كلا يستحسن السجع أيضا إلا إذا جاء 
 ٓٓالتكلف كالتصنع.عفوا خاليا من 
 علم البديع "البلاغة"  تيستَ من كتاب خامساتأخذ الباحثة عن مفهـو السجع 
 يعتٌ : ، كرأيهعن مفهـو السجع كما ذكر من كتوبوأسامة البحتَممؤلفو 
في اللغة صوت اتضماـ كىديلو، كفي الاصطلاح البلاغي : ىو اتفاؽ  السجع 
الفاصلتتُ من التثر في اتضرؼ الأختَ. كتسمى اتصملة اتظسجوعة بالقرينة، كالفاصلة ىي 
. السجع يشمل على التقفية أم توافق الفاصلة في اتضرؼ ٔٓالكلمة الأختَة في القرينة
أم توافق الفاصلة في اتضرؼ الأخر من نوع الأخر من نوع النثر ك يشمل على القافية 
 الشعر.
كالسجع تػسن بديعي لفظي تغالو الأكؿ النثر، كتغالو الثاني الشعر، فهو قاسم 
مشتًؾ بينهما، لكنو في النثر أكثر منو في الشعر. ينقسم السجع في النثر من الناحية 
 ٕٓاتظطرؼ.-ّاتظتوازم، -ِاتظرصع (التًصيع)، -ُاتظوسيقية ك النغمية إفُ ثلاثة أقساـ : 
: ىو ما تكوف فيو كلمات إحدل القرينتتُ أك أكثرىا  أولا : السجع الدرصع
تداثل كلمات إحدل القرينتتُ أك أكثرىا تداثل كلمات القرينة الأخر في الوزف العركض (لا 
-ِٓالصرفي) كالقافية.تؿو قولو تعافُ: ( إف إلينا إيابهم، ثم علينا حسابهم ) الغاشية : 
علينا)، ( -. كلمات الآيتتُ متماثلة، في الوزف اتظوسقي كفي اتضرؼ الأختَة ( إلينأِ
كالسجع اتظرصع أعلى مراتب السجع في الغم كاتظوسيقى لأف أكثر  ٖٓحسابهم ). -إيابهم
الكلمات في اتصمل اتظسجوعة تكوف متماثلة في الوزف كالقافية، كتضفي على التثر جوا 
قي الشعر.من قسم الأٌكؿ لسجع يعتٌ اتظرٌصع يبتُ عن تعريفو موسيقيا قريبا من موسي
 كىو اتظراد باتظرٌصع ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي كلها اتفقت في الورف ك التقفية.
                                                          
 ِّّ)،صُٗٗٗ، (مكتبة العصرية:جواىر البلاغة في اتظعانى كالبياف كالبديع،السيد اتزد اتعاشمى55
‌ُّٓ)، ص ََِٔطنطا :  ، (جامعةتيستَ البلاغة "علم البديع"أسامة اليحتَم، ٔٓ
 ُّٓنفس اتظراجع، ص  ٕٓ
‌ُّٓ)، ص ََِٔ، (جامعة طنطا : تيستَ البلاغة "علم البديع"أسامة اليحتَم، ٖٓ
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: ىو ما اتفقت فيو الفاصلتاف في الوزف كالقافية. تؿو  ثانيا : السجع الدتوازي
, اتفقت ُْ-ُّغاشيىة : قولو تعافُ: ( فيها سرر مرفوعة كأكواب موضوعة ) ال
.من ٗٓموضوعة)-الفاصلتاف (الكلمة الأختَة في كل ترلة) في الوزف كالقافية (مرفوعة
قسم الثاني لسجع يعتٌ اتظتوازم يبتُ عن تعريفو كىو اتظراد باتظتوازم ىناؾ الكلمة أم 
 اللفظة التي اتفقت في الورف.
في اتضرؼ الأختَ فقط : ىو ما اتفقت فيو الفاصلتاف  ثالثا : السجع الدطرف
دكف الوزف العركضي، تؿو قولو تعافُ : ( ما لكم لاترجوف لله كقارا كقد خلقكم أطوار ) 
, اتفقت الفاصلتاف (كقارا) ك (أطوارا) في اتضرؼ الأختَ (الراء) ُْ-ُّالنوح : 
.من قسم الثالث لسجع يعتٌ اتظطٌرؼ يبتُ عن تعريفو كىو َٔكاختلفتا في الوزف العركضي
 راد باتظطٌرؼ ىناؾ الكلمة أم اللفظة التي اختلفت في الوزف كلكٌن اتفقت في التقفية.اتظ
كالفرؽ بتُ السجع اتظرصع ك اتظتوازم كاتظطرؼ أف التوافق اتظوسيقي ( الوزف 
كالقافية ) في السجع اتظرصع قد تحقق في كل كلمات اتصملتتُ ( القرينتتُ ) أك أكثرتقا، 
( الوزف كالقافية ) على الفاصلتتُ ( الكلمة الأختَة في كل ترلة  كاقتصر التوافق اتظوسيقي
) في السجع اتظتوازم، أما في السجع اتظطرؼ فقد اقتصر التوافق اتظوسيقي على اتضرؼ 
الأختَ من الفاصلة فقط. كلذلك يأتي السجع اتظرصع في القمة من الناحية اتظوسيقية يليو 
 ُُٔاتظرتبة الأختَة موسيقياز. السجع اتظتوازم، كتلتل السجع اتظطرؼ
كبعد قرأت الباحثة تريع الكتوب عن مفهـو السجع الذم قد ذكرت الباحثة في 
 الفصل الثاني، تأخذ الباحثة نتيجة من تريع التفكتَ أك الرأم يعتٍ : 
السجع ىو توافق الفاصلتتُ في اتضرؼ الأختَ كأفضلو ماتساكت فقره. الفقرة ىي 
ا الفاصلة يعتٍ الكلمة في الأختَ كل فقرة، السجع في الكلاـ معناه أف اتصملة اتظفيدة، كأم ٌ
                                                          
 ُْٓنفس اتظراجع، ص  ٗٓ
‌ُْٓنفس اتظراجع، ص 06
‌ُٓٓ، ص نفس اتظراجع16
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تختم كل ترلتتُ أك أكثر بحرؼ كاحد كتسٌمى الكلمة الأختَة من كل ترلة فاصلة كما 
 تسٌمى كل ترلة فقرة.
كمن أقساـ السجع اتفقت الباحثة على التفكتَ أك الرأم من السيد اتزد اتعاشمي 
اتظتوازم، -ِاتظطرؼ، – ُقساـ السجع ينقسم إفُ ثلاثة يعتٍ : ك أسامة البحتَم أٌف أ
 اتظرصع.-ّ
تأخذ الباحثة نتيجة من تعريف أقساـ السجع كما قرأت من رأم السيد اتزد  
اتعاشمي ك أسامة البحتَم يعتٍ : اتظطرؼ ىو توافق الفاصلتتُ في التقفية كإختلافها في 
م لاترجوف لله كقارا كقد خلقكم أطوار ) النوح : الوزف، اتظثاؿ : تؿو قولو تعافُ : ( ما لك
، اتفقت الفاصلتاف (كقارا) ك (أطوارا) في اتضرؼ الأختَ (الراء) كاختلفتا في ُْ-ُّ
 الوزف العركضي.
كأٌما اتظتوازم ىو توافق الفاصلتتُ في الوزف، تؿو قولو تعافُ: ( فيها سرر مرفوعة 
الفاصلتاف (الكلمة الأختَة في كل  , اتفقتُْ-ُّكأكواب موضوعة ) الغاشيىة : 
 موضوعة).-ترلة) في الوزف كالقافية (مرفوعة
كأٌما اتظرصع ىو توافق كل كلمة في الفقرة في التقفية كالوزف، تؿو قولو تعافُ: ( إف 
. كلمات الآيتتُ متماثلة، في الوزف ِٔ-ِٓإلينا إيابهم، ثم علينا حسابهم ) الغاشية : 
حسابهم). الوزف ىو الأكزف الصرفية أك -علينا)، (إيابهم-يناكفي اتضرؼ الأختَة (إل
العركضية, كأٌما التقفية ىي توافق الفاصلة في اتضرؼ الأختَ ( في النثر ), كأٌما القافية ىي 
 توافق الفاصلة في اتضرؼ الأختَ ( في الشعر ).
في   ديبمحمد أتزد قاسم ك تػي الدين ك  عبد العزيز عتيقكأٌما اتظشطور كما قاؿ  
 كتبهم، يكوف أقساـ السجع إذا كاف النص من ناحية الشعر. 
في كتبو، ما تساكت  أسامة البحتَمكأٌما أحسن السجع اتفقت الباحثة كما قاؿ 
أحسن السجع ما اختلفت فقراتو في عدد الكلمات فلا يزيد بعضها على بعض ككذلك 
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مع اتفاؽ الفواصل على حرؼ  بلاغية،قرينتاه في اتظعتٌ، كلا تلسن  التكرار إلا لفائدة 
 كاحد ك أحسن السجع ما كرد في القرآف الكرنً. 
 الدبحث الثاني: سورة التكوير
ك اتضاقٌة من بعض القرآف الكرنً، الغاشية ، كقد تختار الباحثة في سور التكوير
كقبل ذالك أرادت الباحثة أف يوضح عن مفهـو السورة التكوير من حيث تعريفها، 
 نزكؿ السورة، أغراضسورة التكوير ك فضيلة سورة التكوير.  أسباب
 . تعريفها1
سورة التكوير ىي من السورة اتظكية كعدد آياتها تسع كعشركف آية ك ترتيبها في  
اتظصحف ىو الإحدم ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، نزلت 
بعد سورة اتظسد ك قبل سورة الأعلى. تشيت بالسورة التكوير لإنها مأخوذة من احدم 
 ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍك السورة يعتٌ من الفعل كٌور، قولو تعافُ ( ترلة في الآية الاكفُ من تل
. كىي تعافً حقيقتتُ ىامتتُ تقا : (حقيقة القيامة، كحقيقة الوحي ك ُ) : التكوير 
 ِٔالرسالة) ككلاتقا من لواـز الإتناف.
اتظراد من ىذه السورة ىي بياف أىواؿ القيامة أك تأكيد على الناس كيف التصوير 
يـو القيامة ك تشمل كل ما يشاىده الإنساف في الدنيا من الشمس ك النجـو ك  عند
اتصباؿ ك الأنعاـ ك الوحوش ك البحار ك الأرض ك كذالك من السماء. كجود ىذه السورة 
 ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍللذكر الناس عن يـو القيامة. كما ذكرت في الآية الأكفِ : قولو تعافُ ( 
الشمس ك ذىب ضوؤىا ك سقطت على كوف فتكٌسر الدنيا ك اتصباؿ ) أم إذا كٌورت 
يكوف حتُ الرجفة التي تزلزؿ الأرض ك لذالك نزلت ىذه السورة لتنٌبو الناس على الضحم  
يـو القيامة. ك ىذه السورة أيضا تبٌتُ عن اتضقيقة الوحي يعتٍ نزؿ الوحي على نبينا محمد 
 ليو السلاـ عن العقيدة ك الإتناف.صلى الله عليو ك سٌلم بوسيلة جبريل ع
 أسباب نزول السورة. 2
                                                          
 ِّٓ), ص َُُِ(لبناف: دار الفكر :  صفوة التفاستَمحمد علي الصابتٍ, 26
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أسباب نزكؿ ىذه السورة يعتٌ أكلا ابتدأت السورة الكرتنة ببياف القيامة كما 
يصاحبها من انقلاب كوني ىائل، يشمل الشمس، كالنجـو ، كاتصباؿ، كالبحار، كالأرض، 
ىزٌا عنيفا طويلا، ينتثر فيو   كالسماء، كالأنعاـ، كالوحوش، كما يشمل البشر، كيهز الكوف
كل ما في اتظوجود، كلايبقى شيء إلا كقد تبٌدؿ كتغٌتَ من ىوؿ ماتلدث في ذلك اليـو 
الرىيب ( 
كىًإذىااٍلويحيوشيحيًشرى *كىًإذىااٍلًعشىاريعيًطٌلىت ٍ*كىًإذىااٍتصًبىاليسيتًٌَىت ٍ*كىًإذىاالنُّجيومياٍنكىدىرىت ٍ*ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍ
) الآيات. كىًإذىااٍلًبحىاريسيجًٌرىت ٍ*ت ٍ
 ّٔ
ثم تناكلت حقيقة الوحي، كصفة النبي الذم يتلقاه، ثم شأف القـو اتظخاطتُ بهذا 
الوحي الذم نزؿ لينقلهم من ظلمات الشرؾ كالضلاؿ، إفُ نور العلم كالإتناف ( 
كى ًرنًو *كىالصٍُّبًحًإذىاتػىنػىفَّسى *كىاللٍَّيلًِذىاعىٍسعىسى *اتصٍىوىارًاٍلكينَّس ً*فىلاى أيٍقًسميًباٍتطينَّس ً
)  ًإنػَّهيلىقىٍوليرىسيولو
 ْٔالآيات.
كختمت السورة الكرتنة ببياف بطلاف مزاعم اتظشركتُ حوؿ القرآف العظيم، كذكرت 
أنو موعظة من الله تعافُ لعباده 
كىمىاتىشىاءيكنًَى لاَّ أىنٍػيىشىاءىاللَّهيرىباُّ ٍلعىالىًمتُى *ًقيمى ًلمىٍنشىاءىًمٍنكيٍمأىنٍػيىٍستى *ًإنٍػهيوىًإلاَّ ذًٍكرهلًٍلعىالىًمتُى *فىأىيٍػنػىتىٍذىىبيوفى (
  ٓٔ).
 
 
‌
 ضسورة التكويراأغر . 9
                                                          
 ِْٓ, ص )َُُِالصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : تزد علي ّٔ
 ِْٓنفس اتظراجع، ص ْٔ
 ِْٓنفس اتظراجع، ص  ٓٔ
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سورة التكوير تتعلق من ناحية الأغراض بغرض يتعلق بأىواؿ يـو القيامة، كغرض 
آخر يتعلق بالوحي من الله ككسائلو، من رسوؿ مصطفى من اتظلائكة، كآخر من البشر، 
 ٔٔذلك الوحي، ثم تحقيق قضية تتعلق بمشيئة الله الأعلى. ثم موقف الناس من
ىذا من ناحية الأغراض التي تتعرض بها السورة، كأما من ناحية الأسلوب الذم  
أدل ىذه الأغراض، فإف الأسلوب ينقسم فيها إفُ قسمتُ : القسم الأكؿ : شرط بأدة 
لثاني : قسم، كجواب التحقيق في الشرط، كىي "إذ" كجواب يتبع ذلك الشرط. القسم ا
يتبع ىذا القسم، كلكن القسم جاء على طريقة الإتكاب بنفي القسم، كبعد ذلك اتظقسم 
 ٕٔعليو بأحوالو.
 فضيلة سورة التكوير. 1 
) إذا الشمس ليفَّت كذىب ضوءىا، كإذا النجـو تناثرت، فذىب نورىا، ُْ-ُ(
النوؽ اتضوامل تركت كإذا اتصباؿ سٌتَت عن كجو الأرض فصارت ىباء منبثا، كإذا 
كأتقلت، كإذا اتضيوانات الوحشية ترعت كاختلطت، ليقتٌص الله من بعضها لبعض، كإذا 
البحار أكقدت، فصارت على عظمها نارا تتوقد، كإذا النفوس قرنت بأمثاتعا كنظائرىا، 
كإذا الطفلة اتظدفونة حية سئلت يـو القيامة سؤاؿ تطييب تعا كتبكيت لوائدىا : بأم 
كاف دفنها؟ كإذاصحف الأعماؿ عرضت، كإذا السماء قلعت كأزيلت من مكانها، ذنب  
كإذا النار أكقدت فأضرمت، كإذا اتصٌنة دار النعيم قرٌبت من أىلها اتظتقتُ، إذا كقع ذلك، 
 ٖٔتيقنت ككجدت كل نفس ماقٌدمت من ختَ أك شر.
 
رية كاتظستتًة في ) أقسم الله تعافُ بالنجـو اتظختفية أنوارىا نهارا، اتضاُِ-ُٓ(
-أبراجها، كالليل إذا أقبل بظلامو، كالصبح إذا ظهر ضياؤه، إف القرآف لتبليغ رسوؿ كرنً
                                                          
 ُُْـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗ(دار الراية للنشر كالتوزيع:تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم،  ٔٔ
 
 ُُْـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗ(دار الراية للنشر كالتوزيع:تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم، ٕٔ
 ٖٓٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  ٖٔ
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ىو جبريل عليو السلاـ، ذم قوة في تنفيذ مايؤمربو، صاحب مكانة رفيعة عند الله، 
 ٗٔتطيعو اتظلائكة، مؤتدن على الوحي الذم ينزؿ بو.
ف، كلقد رأل محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذم يأتيو ) كما محمد الذم تعرفونو بمجنو ِٓ-ِِ(
بالرسالة على صورتو اتضقيقة التي خلقة الله عليها في الأفق العظيم من ناحية اتظشرؽ بػػػػػػػػػػ 
(مكة)، كىي الرؤية الأكفُ الواقعة بػػػػػػػػػ (غار حراء). كما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي. 
 َٕذا القرآف بقوؿ شيطاف رجيم، مطركد من رتزة الله، كلكنو كلاـ الله ككحيو.كما ى
) فأين تذىب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآف بعد ىذه اتضجج ِٗ-ِٔ(
القاطعة؟ ماىو إلا موعظة من الله تصميع الناس، تظن شاء منكم أف يستقيم على اتضق 
ذلك، إلا بمشيئة الله رب اتطلائق كالإتناف، كماتشاؤكف الاستقامة، كلا تقدركف على 
 ُٕأترعتُ.
 الدبحث الثالث: سورة الغاشية
من بعض القرآف الكرنً، ك اتضاقٌة الغاشية ، كقد تختار الباحثة في سور التكوير
كقبل ذالك أرادت الباحثة أف يوضح عن مفهـو السورة الغاشية من حيث تعريفها، 
 .الغاشيةأسباب نزكؿ السورة، كتسميتها، كفضيلة سورة 
 . تعريفها1
كأٌما الغاشيةىي كذالك من السورة اتظكيةكعدد آياتها سٌت كعشركف آية ك ترتيبها 
في اتظصحف ىو الثمانية ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، 
نزلت بعد سورة الذاريات. تشيت بالسورة الغاشية لإنها مأخوذة من احدم ترلة في الآية 
. كقد تناكلت ُ) : الغاشية  ىىٍلْىتَىكىحى ًديثياٍلغىاًشيىة ًلاكفِ من تلك السورة، قولو تعافُ : ( ا
                                                          
 ٖٓٓنفس اتظراجع، ص  ٗٔ
 ٖٔٓنفس اتظراجع، ص  َٕ
 ٕٖٓصق), َُّْصافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ، التفستَ اتظيسر، (اتظدينة اتظنورة:ُٕ
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موضوعتُ أساسيتُ كتقا : القيامة كأحواتعا كأىواتعا ك الأدلة ك البراىتُ على كحدانية رٌب 
 ِٕالعاتظتُ.
ك شٌدة اتظراد من ىذه السورة ىي بياف أىواؿ القيامة، ك العاقبة على الكافرين 
عذابهم ك سوء نهايتهم، ك إثبات حقيقة البعث ك اتصزاء. كجود ىذه السورة للذكر الناس 
) أم  ىىٍلْىتَىكىحى ًديثياٍلغىاًشيىة ًعن يـو القيامة. كما ذكرت في الآية الأكفِ : قولو تعافُ (
التعرؼ على أىواؿ يـو القيامة ك مدل ىٌوتعا على الكٌفار، ك مدل العذاب الذم 
 ىم.ينتظر 
ك ىذه السورة أيضا تبٌتُ عن كصف النعيم الذم ينتظره اتظؤمنوف الصاتضوف في  
اتصٌنة ك يذكر خصوصا على اتظشركتُ أٌنهم سوؼ يشعركاف بالعجب الشديد عندما تشعوا 
كصف الله للجٌنة. كقد نزلت ىذه السورة حتى تبٌتُ قدرة الله تعافُ ككحدانية ك إبداعو 
 لإبل ك اتصباؿ.على خلق الكوف ك السماء ك ا
 أسباب نزول السورة. 1
أسباب نزكؿ ىذه السورة يعتٌ ذكر عن القيامة كأحواتعا كأىواتعا، كما يلقاه 
الكافر فيها من العناء كالبلاء، كما يلقاه اتظؤمن فيها من السعادة كاتعناء. الأدلة كالبراىتُ 
بة، كالسماء البديعة، على كحدانية رب العاتظتُ، كقدرتو الباىرة، في خلق الإبل العجي
كاتصباؿ اتظرتفعة، كالأرض اتظمتدة الواسعة، ككلها شواىد على كحدانية الله كجلاؿ 
سلطانو. كختمت السورة الكرتنة بالتذكتَ برجوع الناس تريعا إفُ الله سبحانو للحساب 
 ّٕكاتصزاء.
 
 
 الغاشيةضسورة اأغر . 9 
                                                          
‌ُٓٓ, ص )َُُِالتفاستَ (لبناف: دار الفكر : محمد علي الصابتٍ, صفوة 27
 ِٓٓ, ص )َُُِتزد علي الصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : ّٕ
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من الكتاب بعد سورة فمع سورة الغاشية، تلك السورة التي جاء موضعها 
الأعلى، كفي ىذه السورة تجد أف اتظناسبة كثيقة بينها كبتُ سورة الأعلى، فسورة الأعلى 
تحدثت حديثا عن من تزكى : (قد أفلح من تزكى*كذكر اسم ربو فصلى)، كتحدثت عن 
الأشقى : (الذم يصلى النار الكبرل*ثم لاتنوت فيها كلاتليا)، فكأنها تكلمت عن 
كما ينتظر اتظؤمن من جزاء الله، كتكلمت عن الكفر، كما ينتظر الكفر من الإتناف، 
عذاب الله، فجاءت تلك السورة أيضا لتوضح ىذا اتظعتٌ كتزيده تأكيدا في : (كجوه 
 ْٕيومئذ خاشعة) ك (كجوه يومئذ ناعمة).
بعد ذلك، يتكلم اتضق سبحانو كتعافُ في سورة الغاشية عن اتظنهج الذم يضعو 
فسو، كىو منهج قد أتعبو في حركة اتضياة، كلايأتي لو بطائل، كإذا مانظرنا إفُ البشر لن
اتضركة في اتضياة، كجدنا أنو حتى الذين لايؤمنوف بإلو، فإف حركتهم في اتضياة متمثلة أكلا 
في أنو يقدر اتعدؼ من اتضركة، فلا تنكن لإنساف أف يفعل فعلا قبل أف تلدد اتعدؼ من 
ف يكوف اتعدؼ معوضا تظتاعب الإنساف من حركة العمل، كمعتٌ ىذا الفعل، كتكب أ
معوض : أنو يعطيو من اتظتعة كالراحة فوؽ مايأخذ العمل منو من اتظشقة كالتعب، فلو أف 
العمل يعطيك من الراحةعلى قدر اتظشقة فقط تظا كاف ىناؾ ضركرة للمشقة أصلا، 
ملو فوؽ مشقة عملو، كبذلك كلكن كل عمل يعملو العاقل لابد أف يأخذ حصيلة من ع
يكوف تؾاح العمل للذين يعيشوف في ىذه اتضياة، فإتفا يعملوف كيكدكف كتكتهدكف، 
كنقوؿ تعم : بمقياس العقل تكب أف تحددكا نفعكم من ىذا العمل بما يفوؽ مشقتكم في 
 ٕٓىذه اتضياة، فإذا كنتم عاملتُ كناصبتُ كفي مشقة.
 
للمحة في قولو سبحانو كتعافُ : (عاملة إف اتضق سبحانو كتعالىيعرض ىذه ا
ناصبة*تصلى نارا حامية). فكأف اتظعتٌ : فما ظنك بمن يعمل عملا، كينصب نصبا، ثم 
لاتكد لذلك العمل نتيجة، كلافائدة، كذلك دليل تزق اتضركة في اتضياة. فكأف الدين 
                                                          
 ِّٓـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗ(دار الراية للنشر كالتوزيع:تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم، ْٕ
 ِّٓـ)، ص  ََِٖق/ ُِْٗكالتوزيع:(دار الراية للنشر تفستَ جزء عم، محمد متوفِ الشعراكم،  ٕٓ
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تعقب التعب  حينما جاء، قد جاء ليجعل تضركة الإنساف في اتضياة ىدفا، كغاية كراحة،
 ٕٔمن العمل.
فسورة الغاشية أتت لتخدـ ىذه الأغراض كلها، كعلى طريقة القرآف في عرضو 
للقضايا، يعرض قضايا غيبية، ثم يؤكدىا بقضايا مشهدية، يعتٍ قضايا تػسة، فينقلنا إفُ 
الغيب بواسطة المحس، فسورة الغاشية إذف، جاءت تطدمة الأغراض الأساسية في سورة 
 ٕٕبوضوح.الأعلى 
 الغاشية فضيلة سورة. 1
) ٕ-ِخبر القيامة التي تغشى الناس بأىواتعا؟. (-أيها الرسوؿ-) ىل أتَؾُ(
كجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب، تغهدة بالعمل متعبة، تصيبها نار شديدة التوىج، 
تسقى من عتُ بلغت منتهى اتضرارة، ليس لأصحاب النار طعاـ إلا من نبت ذم شوؾ 
لأرض، كىو من شر الطعاـ كأخبثو، لا يسمن بدف صاحبو من اتعزاؿ، كلايسد لاصق با
 ٖٕجوعو كرمقو.
) كجوه اتظؤمنتُ يـو القيامة ذات نعمة لسعيها في الدنيا بالطاعات ُٔ-ٖ(
راضية في الآخرة، في جنة رفيعة اتظكاف ك اتظكانة، لاتسمع فيها كلمة لغو كاحدة، فيها 
عالية، كأكواب معدة للشاربتُ، ككسائد مصفوفة، الواحدة عتُ تتدفق مياىها، فيها سرر 
 ٕٗجنب الأخرل، كبسط كثتَة مفركشة.
) أفلا ينظر الكافركف اتظكذبوف إفُ الإبل : كيف خلقت ىذا اتطلق َِ-ُٕ(
العجيب؟ كإفُ السماء كيف رفعت ىذا الرفع البديع؟ كإفُ اتصباؿ كيف نصبت، فحصل 
 َٖإفُ الأرض كيف بسطت كمهدت؟بها الثبات للْرض ك الاستقرار؟ ك 
                                                          
 ِّٔنفس اتظراجع، ص  ٕٔ
 ِّٕنفس اتظراجع، صٕٕ
 ِٗٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  ٖٕ
 ِٗٓنفس اتظراجع، ص  ٕٗ
 ِٗٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  َٖ
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اتظعرضتُ بها أرسلت بو إليهم، كلاتحزف على -أيها الرسوؿ-) فعظِِ-ُِ(
) لكن الذم ِْ-ِّإعراضهم، إتفا أنت كاعظ تعم، ليس عليك إكراىهم على الإتناف. (
أعرض عن التذكتَ كاتظوعظة كأصر على كفره، فيعذبو الله العذاب الشديد في النار. 
 ُٖينا مرجعهم بعد اتظوت، ثم إف علينا جزاءىم على ماعملوا.) إف إلِٔ-ِٓ(
 الدبحث الرابع: سورة الحاقّة
من بعض القرآف الكرنً، ك اتضاقٌة الغاشية ، كقد تختار الباحثة في سور التكوير
من حيث تعريفها، أسباب  اقٌةأف يوضح عن مفهـو السورة اتض كقبل ذالك أرادت الباحثة
 .اتضاٌقةنزكؿ السورة، كتسميتها، كفضيلة سورة 
 . تعريفها1
ك أٌما اتضاقٌة ىي كذالك من السورة اتظكيةكعدد آياتها اثنتاف كتسسوف آية ك 
ترتيبها في اتظصحف ىو التاسعة ك الستوف ك تقع في اتصزء التاسع ك عشركف من القرآف 
لإنها مأخوذة من احدم ترلة في  اتضاقٌةتشيت بالسورة  الكرنً، نزلت بعد سورة اتظلك.
. كىذه الآية تظهر فيها ُ اتضاٌقة) : ةي اقَّ اتضى الآية الاكفِ من تلك السورة، قولو تعافُ : (
اتضقائق الأمور. اكلا اتضاقة ىو اسم من اتشاء يـو القيامة. كتشيت بهذا الاسم لتضمن 
 اء لبتٍ الإنساف.السورة أحواؿ يـو القيامة من سعادة كشق
أىواؿ القيامة كاتظكذبتُ بها، كما عاقب تعافُ بو اتظراد من ىذه السورة ىي بياف 
شأنها شأف سائر السور اتظكية في تثبيت العقيدة ك الإتناف، كقد . أىل الكفر ك العناد
تناكلت أمورا عديدة كاتضديث عن القيامة كأىواتعا، كالساعة كشدائدىا، كاتضديث عن 
تُ كما جرل تعم، مثل قـو عاد، كتذود، كقـو لوط، كفرعوف، كقـو نوح، كغتَىم من اتظكذب
الطغاة اتظفسدين في الأرض، كما تناكلت ذكر السعداء كالأشقياء، كلكن المحور الذم 
                                                          
 ّٗٓنفس اتظراجع، ص ُٖ
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تدكر عليو السورة ىو (إثبات صدؽ) القرآف كأنو كلاـ اتضكيم العليم، كبراءة الرسوؿ 
 ِٖو بو أىل الضلاؿ.صلى الله عليه وسلم تؽا اتهم
 أسباب نزول السورة. 1
كاتظكذبتُ بها، أسباب نزكؿ ىذه السورة يعتٌ ذكر عن القيامة كأحواتعا كأىواتعا، 
كما عاقب تعافُ بو أىل الكفر ك العناد. شأنها شأف سائر السور اتظكية في تثبيت العقيدة 
، كأىواتعا، كالساعة كشدائدىايامة ك الإتناف، كقد تناكلت أمورا عديدة كاتضديث عن الق
سورة اتضاقة التي تتحدث عن يـو القيامة كاتضاقة من أتشاء يـو القيامة، كالطامة، 
 ّٖكالصاخة، كالغاشية، ككذلك القارعة.
 الحاّقةضسورة اأغر . 9 
ابتدأت السورة الكرتنة ببياف أىواؿ القيامة كاتظكذبتُ بها، كما عاقب تعافُ بو 
(اتضاقة*مااتضاقة*كما أدراؾ مااتضاقة*كذبت تذود كعاد بالقارعة*فأما أىل الكفر ك العناد 
 ْٖ).تذود فأىلكوا بالطاغية*كأما عاد فأىلكوا بريح صرصرعاتية
ثم تناكلت الوقائع كالفجائع التي تكوف عند النفخ في الصور، من خراب العافَ، 
ت احدة*كتزلكاندكاؾ اتصباؿ، كانشقاؽ السموات افٍ (فإذا نفخ في الصور نفخة ك 
 ٖٓة).الأرض ك اتصباؿ فدكتا دكة كاحد
ثم ذكرت حاؿ السعداء كالأشقياء في ذلك اليـو اتظفزع، حيث يعطى اتظؤمن  
كتابو بيمينو، كيلقى الإكراـ كالإنعاـ، كيعطى الكافر كتابو بشمالو، كيلقى الذؿ كاتعواف 
 ٖٔ).ن أكتي كتابو بشمالو(فأما من أكتي كتابو بيمينو فيقوؿ ىاـؤ اقرءكا كتابيو...كأما م
                                                          
 ّّْ, ص )َُُِتزد علي الصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : 28
 ّّْنقس اتظراجع, ص  ّٖ
 ّّْنقس اتظراجع, ص  ْٖ
 ّّْنقس اتظراجع, ص  ٖٓ
‌ّّْ, ص )َُُِتزد علي الصابتٍ, صفوة التفاستَ (لبناف: دار الفكر : ٖٔ
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كبعد ىذا العرض لأحواؿ الأبرار كالفجار، جاء القسم البليغ بصدؽ الرسوؿ، 
كصدؽ ماجاء بو من الله، كرد افتًاءات اتظشركتُ الذين زعموا أف القرآف سحر أك كهانة 
 ٕٖ)(فلا أقسم بما تبصركف كما لاتبصركف*إنو لقوؿ رسوؿ كرنً
ؽ القرآف، كأمانة الرسوؿ صلى الله عليه وسلم في تبليغو الوحي  ثم ذكرت البرىاف القاطع على صد
كما نزؿ عليو، بذلك التصوير الذم يهز القلب ىزا، كيثتَ في النفس اتطوؼ كالفزع من 
ىوؿ اتظوضوع (كلو تقوؿ علينا بعض الأقاكيل*لأخذنا منو باليمتُ*ثم لقطعنا منو 
 ٖٖ)الوتتُ
رتزة للمؤمنتُ كحسرة على الكافرين  كختمت السورة بتمجيد القرآف كبياف أنو
تضق اليقتُ*فسبح باسم ربك (كإنو لتذكرة للمتقتُ*كإنو تضسرة على الكافرين*كإنو 
 ٖٗ).العظيم
 الحاقّة فضيلة سورة. 1
القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد كالوعيد، ماالقيامة الواقعة  )3-1(
كعرٌفك حقيقة القيامة، كصٌور -الرسوؿأيها -حقا في صفتها كحاتعا؟ كأم شيئ أدراؾ
) كٌذبت تذود كىم قـو صافٌ، كعاد كىم قـو ىود بالقيامة التي ْلك ىو تعا كشدتها؟. (
 َٗ.تقرع القلوب بأىواتعا
فأما تذود فأىلكوا بالصيحة العظيمة التي جاكزت اتضد في شدتها، كأما  )8-5(
عليهم سبع لياؿ كتذانية أياـ متتابعة، عاد فأىلكوا بريح باردة شديدة اتعبوب، سلطها الله 
لاتفتً كلاتنقطع، فتًل القـو في تلك الليافِ كالأياـ موتى كأنهم أصوؿ تـل خربة متاكلة 
 ُٗالأجواؼ فهل ترل تعؤلاء القـو من نفس باقية دكف ىلاؾ؟
                                                          
 ّّْنقس اتظراجع, ص  ٕٖ
‌ّّْنقس اتظراجع, ص  ٖٖ
 ّْْنقس اتظراجع, ص ٖٗ
 ٔٔٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  َٗ
 ٔٔٓنفس اتظراجع، ص ُٗ
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كجاء الطاغية فرعوف، كمن سبقو من الأمم التي كفرت برسلها، كأىل  )01-9(
ين انقلبت بهم ديارىم بسبب الفعلة اتظنكرة من الكفر كالشرؾ قرل قـو لوط الذ
كالفواحش، فعصت كل أمة منهم رسوؿ ربهم الذم أرسلو إليهم، فأخذىم الله أخذة بالغة 
 ِٗ.في الشدة
إنا تظاجاكز اتظاء حٌده، حتى علا كارتفع فوؽ كل شيء، تزلنا  )21-11(
لنجعل الواقعة التي كاف فيها تؾاة اتظؤمنتُ أصولكم مع نوح في السفينة التى تجرم في اتظاء، 
كإغراؽ الكافرين عبرة كعظة، كتحفظها كل اذف من شأنها أف تحفظ، كتعقل عن الله 
 ّٗ.ماتشعت
فإذا نفخ اتظلك في (القرف) نفخة كاحدة، كىي النفخة الأكفُ التي  )81-31(
كدقتادقة كاحدة.  يكوف عندىا علاؾ العافَ، كرفعت الأرض كاتصباؿ عن أماكنها فكسرتَ،
ففي ذلك اتضتُ قامت القيامة، كانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مستًخية، 
لاتداسك فيها كلاصلابة، كاتظلائكة على جوانبها كأطرافها، كتلمل عرش ربك فوقهم يـو 
للحساب -أيها الناس-القيامة تذانية من اتظلائكة العظاـ. في ذلك اليـو تعرضوف على الله
 ْٗلاتمفى عليو شي من أسراركمكاتصزاء، 
 .
فأما من أعطي كتاب أعمالو بيمينو، فيقوؿ ابتهاجا كسركرا: خذكا  )32-91(
قرؤكا كتابي، إني أيقنت في الدنيا بأتي سألقى جزائي يـو القيامة، فأعددت لو العدة من 
، الإتناف كالعمل الصافٌ، فهو في عيشة ىنيئة مرضية، في جنة مرتفعة اتظكاف كالدرجات
تذارىا قريبة يتناكتعا القائم كالقاعد كاتظضطجع. يقاؿ تعم : كلوا أكلا، كاشربوا شريبا بعيدا 
                                                          
 ٕٔٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  ِٗ
 ٕٔٓنفس اتظراجع، ص  ّٗ
 ٕٔٓنفس اتظراجع، ص  ْٗ
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عن كل أذل، ساتظتُ من كل مكركه، بسبب ماقدمتم من الأعماؿ الصاتضة في أياـ الدنيا 
 ٓٗ.اتظاضية
كأما من أعطي كتاب أعمالو بشمالو، فيقوؿ نادما متحسرا: ياليتتٍ  )92-52(
تابي، كفَ أعلم ما جزائي؟ ياليت اتظوتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمرم، فَ أعط ك
كفَ أبعث بعدىا، مانفعتٍ مافِ الذم ترعتو في الدنيا، ذىبت عتٍ حجتي، كفَ يعدفِ 
 ٔٗ.حجةبها
يقاؿ اتطزنة جهنم: خذكا ىذا المجـر الأثيم، فاترعوا يديو إفُ عنقة  )43-03(
تصحيم ليقاسي حرىا، ثم في سلسلة من حديد طوتعا سبعوف ذراعا بالأغلاؿ، ثم أدخلوه ا
فأدخلوه فيها، إنو كاف لايصدؽ بأف الله ىو الإلو اتضق كحده لاشريك لو، كلا يعمل 
) ّٓبهدية، كلا يبحث الناس في الدنيا على إطعاـ أىل اتضاجة من اتظساكتُ كغتَىم. (
 ٕٗ.لعذابفليس تعذا الكافر يـو القيامة قريب يدفع عنو ا
كليس لو طعاـ إلا من صديد أىل النار، لايأكلو إلا اتظذنبوف  )73-63(
 ٖٗ.اتظصركف على الكفر بالله
 
 
فلا أقسم بما تبصركف من اتظرنيات، كما لاتبصركف تؽا غاب عنكم،  )34-83(
إف القرآف لكلاـ الله، يتلوه رسوؿ عظيم الشرؼ كالفضل، كليس بقوؿ شاعر كما 
تؤمنوف، كليس بسجع كسجع الكهاف، قليلا مايكوف منكم تذكر كتأمل تزعمزف، قليلا ما
 ٗٗ.للفرؽ بينهما، كلكنو كلاـ رب العاتظتُ الذم أنزلو على رسولو محمد صلى الله عليه وسلم
                                                          
 ٕٔٓنفس اتظراجع، ص  ٓٗ
 ٕٔٓنفس اتظراجع، ص  ٔٗ
 ٕٔٓق), ص  َُّْ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، صافٌ بن عبد العزيز بن محمد آؿ الشيخ،  ٕٗ
 ٖٔٓنفس اتظراجع، ص  ٖٗ
 ٖٔٓنفس اتظراجع، ص  ٗٗ
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كلو اٌدعى محمدل علينا شيئا فَ نقلو، لانتقمنا منو كأخذناه بالقٌوة  )84-44(
قطعنا منو نياط قلبو، فلا يقدر أحد منكم أف كالقدرة، لأف قوة كل شيء في ميامنو، ثم ل
تلجز عنو عقابنا. كإف ىذا القرآف لعظة للمتقتُ الذين تنتثلوف أكامر الله كتكتنبوف 
 ََُ.نواىية
) كإنا لنعلم أف منكم من يكذب بهذا القرآف مع كضوح آياتو، كإف ِٓ-ْٗ(
ف نعيم اتظؤمنتُ بو، التكذيب بو لندامة عظيمة على الكافرين بو حتُ يركف عذابهم كيرك 
كإنو تضق ثابت كيقتُ لاشك فيو. فنزه الله سبحانو عما لايليق بجلالو، كاذكره باتشو 
 َُُالعظيم.
 
                                                          
 ٖٔٓنفس اتظراجع، ص  ََُ
‌ٖٔٓنفس اتظراجع، ص َُُ
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 لثالثا الفصل
 منهجّية البحث
بيانات مدخل البحث ك نوعو, تعرض الباحثة في ىذه البحث منهجٌية يعتٌ : 
ترع البيانات, تحليل البيانات, تصديق طريقة أدكات ترع البيانات, البحث ك مصادرىا,
 البيانات ك إجراءت البحث.
 مدخل البحث و نوعه -1
اتظدخل الذم تستخدمها الباحثة ىو اتظدخل الكيفي يعتٍ ترع البيانات من نص     
اتظكتوبة أك صورة أك من نص مقابلة أك من الوثائق. أما من حيث نوعو فهذا البحث من 
نوع البحث الوصف التحليلي. كاف منهج البحث نوعاف : اتظنهج البحث الكٌمى ك 
ك البحوث التي ترعها الباحثة البيانات بنصوص الكيفي. ك البحوث الكيقفٌية ىي  تل
 َُِمكتوبة أك صورة كلا تستخدـ الأرقاـ.
 بيانات البحث و مصادرها -1
إٌف بيانات ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص من السجع. ك أما ٌمصادر 
خدـ ىذه البيانات فهي من القرآف الكرنً يعتٍ في سور التكوير، الغاشية، كاتضاٌقة. ك تست
 الباحثة عددا من مصادر البيانات تتكوف من اتظصادرين :
مصدر البيانات الأساسية ىو ذات اتظعلومات كاتضقائق الأصلية حوؿ  .أ 
السجع في سور التكوير، الغاشية، كاتضاٌقة, كأٌما لتحليل البلاغة يعتٍ السجع 
 "فتستخدـ الباحثة  القرآف الكرنً " في سور التكوير، الغاشية، كاتضاٌقة
مصدر البيانات الثانوية ىو مأخوذ من دراسة الكتب البلاغة ك اتظقالات ك  .ب 
 َُّالرسائل ك التقرير ك الإنتارنيت ك غتَىا التي متعٌلقة بالدراسة البلاغية.
                                                          
201
 ,)7102 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J .yxeL
 11.lah
301
 ,)8002 ,ayraK ajameR :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
 6 lah
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 أدوات جمع البيانات -9    
أدكات ترع البيانات ىي آلة التي استخدمتها الباحثة تصمع البيانات في ىذا  
البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أم الباحثة نفسها  البحث. أما في ترع
 تؽا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة تصمع البيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات -1
أٌما الطريقة التي تستخدـ الباحثة في ترع البيانات ىذا البحث فهي طريقة  
منها البيانات التي تريدىا.  الوثائق. كىي أف تقرأ ك تبحث الباحثة عدة مرات لتستخرج
ثم تقسم تلك البيانات ك تصنفها حسب العناصر اتظراد تحليلها لتكوف ىناؾ البيانات عن 
 كل من السجع في سورة التكوير ك  سورة الغاشية.
 تحليل البيانات  -6
 أما في تحليل البيانات التي تم ترعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : 
: ك ىنا تختار الباحثة من البيانات اتظتعلقة بأسئلة البحث عن تحديد البيانات  .أ 
 السجع في سور التكوير، الغاشية، كاتضاٌقة من القرآف الكرنً. 
تصنيف البيانات : ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن السجع في سور التكوير،   .ب 
الغاشية، كاتضاٌقة من القرآف الكرنً حسب العناصر اتظراد تحليلها كما يكتب في 
 أسئلة البحث
عرضها البيانات ك تحليلها ك مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن العناصر  .ج 
 سور التكوير، الغاشية، كاتضاٌقة من القرآف الكرنً ثم اتظراد تحليلها عن السجع في
 تصفها ك ربطها بالنظريات التي تعا علاقة بها.
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 تصديق البيانات  -1
أما البيانات التي تم ترعها ك تحليلها تحتاج إفُ التصديق, ك تتبع الباحثة في  
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :
ك ىي الآيات القرآنية خصوصا في سور التكوير،  مراجعة مصادر البيانات .أ 
 الغاشية، كاتضاٌقة التي تنص من السجع.
الربط بتُ البيانات التي ترعها بمصادرىا أم ربط البيانات عن العناصر اتظراد  .ب 
 تحليلها عن السجع في سور التكوير، الغاشية، كاتضاقٌة (التي ترعها ك تحليلها)
اتظشرؼ أم مناقشة البيانات عن العناصر اتظراد  مناقشة البيانات مع الزملاء ك .ج 
تحليلها عن السجع في سور التكوير، الغاشية، كاتضاقٌة (التي ترعها ك تحليلها) 
 مع الزملاء ك اتظشرؼ.
 إجراءات البحث -0
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه اتظراحل الثلاث التالية : 
اتظرحلة بتحديد موضوع البحث ك مرحلة الاستعداد : تقـو الباحثة في ىذه  .أ 
تركيزه, ك تحديد أدكاتو, ككضع الدراسات السابقة التي تعا علاقة بو, ك تناكؿ 
 النظريات التي تعا علاقة بو.
مرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة بحثها في ىذه اتظرحلة بجمع البيانات, ك تحليلها,  .ب 
 كمناقشتها.
باحثة البحث ك تقـو بتغليفو ك تجليده. مرحلة الإنتهاء : في ىذه اتظرحلة تكمل ال .ج 
ثم تقدـ للمناقشة للدفع عنو, ثم تقـو بتصحيحو على أساس ملاحظات 
 اتظناقشعتُ.
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 رابعال الفصل   
 عرض البيانات و تحليلها
 الغاشية و سورة الحاّقةأنواع السجع في سورة التكوير و سورة  .أ 
بعد لاحظت ك قرأت الباحثة الآيات في سورة التكوير ك سورة الغاشية ككذلك 
سورة اتضاٌقة، كجدت الباحثة ثلاثة أنواع من أنواع السجع يعتٍ : السجع اتظطٌرؼ، 
السجع في سورة التكوير ك سورة السجع اتظتوازم ك السجع اتظراصع، كذالك بياف أحسن 
 لك سورة اتضاقٌة كأٌما بياف كل من ىٌن كمايلي :ككذ الغاشية
 أنواع السجع في سورة التكوير .أ 
أرادت الباحثة أف تبتُ ىذه البيانات ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص 
من السجع. ك أمٌا مصادر ىذه البيانات فهي من القرآف الكرنً يعتٍ سورة التكوير. قد 
بينت الباحثة ىذه البيانات من سورة التكوير كمايلي : السجع اتظطٌرؼ في سورة 
في سورة  لا توجد الباحثة السجع اتظراصع أٌماك التكوير،  التكوير، السجع اتظتوازم في سورة
 التكوير.
 في سورة التكوير الدطّرفالسجع  )1
 كجدت الباحثة السجع اتظطٌرؼ في سورة التكوير ك ىي :
 )ِ( اٍنكىدىرىت ٍكىًإذىاالنُّجيومي ) ُ( كيوًٌرىت ًٍإذىاالشٍَّمسي :  ِ-ُ. الآية ُ
تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ٍت)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
لىٍت) كالكلمة الثانية (كيوًٌرىت ٍيعتٍ (
) كزنها (انٍػفىعىلىٍت)، لذلك تسمي اٍنكىدىرىت ٍ) كزنها (فػيعًٌ
 ىتاف الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
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 )ٔ( سيجًٌرىت ٍكىًإذىااٍلًبحىاري ) ٓ( حيًشرىت ٍكىًإذىااٍلويحيوشي :  ٔ-ٓة . الآيِ
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ٍت)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
لىٍت)، لذلك تسمي ىتاف كزنها) سيجًٌرىت ٍكالكلمة الثانية ( )كزنها (فيًعلىٍت)حيًشرىت ٍيعتٍ (
(فػيعًٌ
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 )ٖ( سيًئلىت ٍكىًإذىااٍلمىٍوءيكدىةي ) ٕ( زيكًٌجىت ٍكىًإذىاالنػُّفيوسي :  ٖ-ٕ. الآية ّ
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
تفقتاف في التقفية (ٍت)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ اللتاف تحتهما خط م
(فيًعلىٍت)، لذلك تسمي ىتاف كزنها) سيًئلىت ٍ(فيعًٌلىٍت) كالكلمة الثانية (كزنها)زيكًٌجىت ٍيعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 )ُِ( سيعًٌرىت ٍكىًإذىااتصٍىًحيمي ) ُُ( كيًشطىت ٍكىًإذىاالسَّمىاءي :  ُِ-ُُ. الآية ْ
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ٍت)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
) كزنها (فيعًٌلىٍت)، لذلك تسمي سيعًٌرىت ٍ) كزنها (فيًعلىٍت) كالكلمة الثانية (كيًشطىت ٍيعتٍ (
 لكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.ىتاف ا
 )ُْ( أىٍحضىرىت ٍعىًلمى تػٍ نػىٍفسهمىا) ُّ( أيٍزلًفىت ٍكىًإذىااتصٍىنَّةي :  ُْ-ُّ. الآية ٓ
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
الأكفُ اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ٍت)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة 
) كزنها (أىفػٍعىلىٍت)، لذلك تسمي أىٍحضىرىت ٍ) كزنها (أيفيًعلىٍت) كالكلمة الثانية (أيٍزلًفىت ٍيعتٍ (
 ىتاف الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
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 )ُٖ( تػىنػىفَّسى كىالصٍُّبًحًإذىا) ُٕ(عىٍسعىسى كىاللٍَّيلًِذىا: ُٖ-ُٕ. الآية ٔ
الكلمتاف . اتظطٌرؼالسجع  خطفيهماىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ كلكنهما ،)سمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 تسمي ىتاف، لذلك )كزنها (تػىفىعَّلى)تػىنػىفَّسى (كالكلمة الثانية  )كزنها (فػىٍعلىلى)عىٍسعىسى (يعتٍ 
 .اتظطٌرؼبسجع  الكلمتاف
) ِّ( اٍلميًبتُ ًكىلىقىٍدرىآىيًباٍلأيفيق ً) ِِ( ًبمىٍجنيوفو كىمىاصىاًحبيكيم ٍ:  ِْ-ِِ. الآية ٕ
 )ِْ( ًبضىًنتُو كىمىاىيوىعىلىىاٍلغىٍيب ً
تحت خط  تيت الاالكلم. اتظطٌرؼالسجع  ات تحتخطفيهالآيا هالبياف : في ىذ
)كزنها تغىٍنيوفو (في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تاتؼتلف هنك لكن ،)ففي التقفية ( تامتفق
لذلك )كزنها (فىًعٍيلو )ضىًنتُو لثة(كالكلمة الثا، )كزنها (فيًعٍيًل)ميًبتُ ً(كالكلمة الثانية  (مىٍفعيٍوؿو )
 .اتظطٌرؼبسجع  تاالكلم هتسمي ىذ
 )ِٕ( لًٍلعىالىًمتُى ًإنٍػهيوىًإلاَّ ذًٍكره ) ِٔ( تىٍذىىبيوفى فىأىيٍػنػى :  ِٕ-ِٔ. الآية 8
الكلمتاف . اتظطٌرؼالسجع  يهماخطفىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ كلكنهما ،)فمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 تسمي ىتاف، لذلك )كزنها فىاعىًلٍتُى عىالىًمتُى (كالكلمة الثانية  )كزنها (تػىٍفعىليٍوفى)تىٍذىىبيوفى (
اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو من . فيما يلي أتضقت الباحثة اتظطٌرؼبسجع  الكلمتاف
 البيانات :
 سورة التكويرجع الدطّرف في جدول الس
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
) ُ( كيوًٌرىت ًٍإذىاالشٍَّمسي  ُ
 اٍنكىدىرىت ٍكىًإذىاالنُّجيومي 
 )ِ(
 كيوًٌرىت ٍ. ُ
 اٍنكىدىرىت ٍ. ِ
 . فػيعًٌلىت ٍُ
 . انٍػفىعىلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ت
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
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 حيًشرىت ٍكىًإذىااٍلويحيوشي  ِ
) ٓ(
 سيجًٌرىت ٍكىًإذىااٍلًبحىاري 
 )ٔ(
 حيًشرىت ٍ. ُ
 سيجًٌرىت ٍ. ِ
 . فيًعلىت ٍُ
 . فػيعًٌلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ت
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
) ٕ( زيكًٌجىت ٍكىًإذىاالنػُّفيوسي  3
 سيًئلىت ٍكىًإذىااٍلمىٍوءيكدىةي 
 )ٖ(
 زيكًٌجىت ٍ. ُ
 سيًئلىت ٍ .ِ
 . فػيعًٌلىت ٍُ
 . فيًعلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ت
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
 كيًشطىت ٍكىًإذىاالسَّمىاءي  ْ
) ُُ(
 سيعًٌرىت ٍكىًإذىااتصٍىًحيمي 
 )ُِ(
 كيًشطىت ٍ. ُ
 سيعًٌرىت ٍ. ِ
 . فيًعلىت ٍُ
 . فػيعًٌلىٍت ِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ت
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
) ُّ( أيٍزلًفىت ٍكىًإذىااتصٍىنَّةي  ٓ
 أىٍحضىرىت ٍعىًلمى تػٍ نػىٍفسهمىا
 )ُْ(
 أيٍزلًفىت ٍ. ُ
 أىٍحضىرىت ٍ. ِ
 . أيٍفًعلىت ٍُ
 . أىفػٍعىلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ت
اتفقت في التقفية ك 
 الوزفاختلفت في 
) ُٕ(عىٍسعىسى كىاللٍَّيلًِذىا ٔ
 تػىنػىفَّسى كىالصٍُّبًحًإذىا
 )ُٖ(
 عىٍسعىسى . ُ
 تػىنػىفَّسى . ِ
 . فػىٍعلىلى ُ
 . تػىفىعَّلى ِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ س
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
 ًبمىٍجنيوفو كىمىاصىاًحبيكيم ٍ ٕ
) ِِ(
 اٍلميًبتُ ًكىلىقىٍدرىآىيًباٍلأيفيق ً
) ِّ(
 ًبضىًنتُو كىمىاىيوىعىلىىاٍلغىٍيب ً
 )ِْ(
 تغىٍنيوفو . ُ
 ميًبتُ ً .ِ
 ضىًنتُو . ّ
 . مىٍفعيٍوؿو ُ
 . فيًعٍيل ًِ
 . فىًعٍيلو ّ
لأنو الفاصلات  اتظطٌرؼ ف
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
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) ِٔ( تىٍذىىبيوفى فىأىيٍػنػى  ٖ
 لًٍلعىالىًمتُى ًإنٍػهيوىًإلاَّ ذًٍكره 
 )ِٕ(
 تىٍذىىبيوفى . ُ
 عىالىًمتُى . ِ
 . تػىٍفعىليٍوفى ُ
 . فىاعىًلٍتُى ِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ف
اتفقت في التقفية ك 
 اختلفت في الوزف
 السجع الدتوازي في سورة التكوير )1
 كجدت الباحثة السجع اتظتوازم في سورة التكوير ك ىي : 
 )ْ( عيًطٌلىت ٍكىًإذىااٍلًعشىاري ) ّ( سيتًٌَىت ٍكىًإذىااٍتصًبىالي :  ْ-ّ.الآية ُ
الكلمتاف . توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )ت ٍمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
لىٍت)كزنه) سيتًٌَىت ٍ(
 تسمي ىتاف، لذلك ا (فػيعًٌلىٍت)كزنه)عيًطٌلىت ٍ(كالكلمة الثانية  ا(فػيعًٌ
 توازم.اتظبسجع  الكلمتاف
 )ٕ( زيكًٌجىت ٍكىًإذىاالنػُّفيوسي ) ٔ( سيجًٌرىت ٍكىًإذىااٍلًبحىاري :  ٕ-ٔ. الآية ِ
.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )ت ٍمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
لىٍت)كزنه) جًٌرىت ٍسي (
 تسمي ىتاف، لذلك ا (فػيعًٌلىٍت)كزنه)زيكًٌجىت ٍ(كالكلمة الثانية  ا(فػيعًٌ
 توازم.اتظبسجع  الكلمتاف
 )ٗ( قيًتلىت ٍبأًىًيٌذى ٍنبو ) ٖ( سيًئلىت ٍكىًإذىااٍلمىٍوءيكدىةي :  ٗ-ٖ. الآية ّ
الكلمتاف . توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )تمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 تسمي ىتاف، لذلك ا (فيًعلىٍت)كزنه)قيًتلىت ٍ(كالكلمة الثانية  ا (فيًعلىٍت)كزنه)سيًئلىت ٍ(
 توازم.اتظبسجع  الكلمتاف
 )ُُ( كيًشطىت ٍمىاءي كىًإذىاالسَّ ) َُ( نيًشرىت ٍكىًإذىاالصُّحيفي :  ُُ-َُ. الآية ْ
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.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )تمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 تسمي ىتاف، لذلك ا (فيًعلىٍت)كزنه)كيًشطىت ٍ(كالكلمة الثانية ا (فيًعلىٍت)كزنه)نيًشرىت ٍ(
 توازم.اتظبسجع  الكلمتاف
 )ُٔ( اٍلكينَّس ًاتصٍىوىار ً) ُٓ( اٍتطينَّس ًفىلاى أيٍقًسميب ً:  ُٔ-ُٓ. الآية ٓ
.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )سمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 الكلمتاف تسمي ىتاف، لذلك ا (فػيعًَّل)كزنه)كينَّس ً( الثانيةكالكلمة  ا (فػيعًَّل)كزنه)خينَّس ً(
 توازم.اتظبسجع 
 )ُِ( أىًمتُو ميطىاعوثىمَّ ) َِ( ًكتُو ًذيقيوَّةوًعٍندى ًذياٍلعىٍرًشمى :  ُِ-َِ. الآية ٔ
.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )فمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 الكلمتاف تسمي ىتاف، لذلك ا (فىًعٍيلو )كزنه)أىًمتُو ( الثانيةكالكلمة  ا (فىًعٍيلو )كزنه)مىًكتُو (
 توازم.فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو من البيانات :اتظبسجع 
 سورة التكويرفي  توازيالدجع جدول الس
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
) ّ( كىًإذىااٍتصًبىاليسيتًٌَىت ٍ ُ
 )ْ( كىًإذىااٍلًعشىاريعيًطٌلىت ٍ
 سيتًٌَىت ٍ. ُ
 عيًطٌلىت ٍ.ِ
 . فػيعًٌلىت ٍُ
 . فػيعًٌلىٍت ِ
 
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت
 اتفقت في الوزف
 سيجًٌرىت ٍكىًإذىااٍلًبحىاري  ِ
 زيكًٌجىت ٍكىًإذىاالنػُّفيوسي ) ٔ(
 )ٕ(
 سيجًٌرىت ٍ. ُ
 زيكًٌجىت ٍ. ِ
 . فػيعًٌلىت ٍُ
 . فػيعًٌلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت
 اتفقت في الوزف
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 سيًئلىت ٍكىًإذىااٍلمىٍوءيكدىةي  ّ
 )ٗ( قيًتلىت ٍبأًىًيٌذى ٍنبو ) ٖ(
 
 سيًئلىت ٍ.ُ
 قيًتلىت ٍ. ِ
 . فيًعلىت ٍُ
 فيًعلىت ٍ .ِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت
 اتفقت في الوزف
 نيًشرىت ٍكىًإذىاالصُّحيفي  ْ
) َُ(
 كيًشطىت ٍكىًإذىاالسَّمىاءي 
 )ُُ(
 نيًشرىت ٍ. ُ
 كيًشطىت ٍ. ِ
 . فيًعلىت ٍُ
 . فيًعلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت
 اتفقت في الوزف
 اٍتطينَّس ًفىلاى أيٍقًسميب ً ٓ
 اٍلكينَّس ًاتصٍىوىار ً) ُٓ(
 )ُٔ(
 خينَّس ً.ُ
 كينَّس ً. ِ
 . فػيعَّل ًُ
 . فػيعَّل ًِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ س
 اتفقت في الوزف
 ًكتُو ًذيقيوَّةوًعٍندى ًذياٍلعىٍرًشمى  ٔ
 أىًمتُو ميطىاعوثىمَّ ) َِ(
 )ُِ(
 مىًكتُو .ُ
 أىًمتُو . ِ
 . فىًعٍيلو ُ
 . ى فًعٍيلو ِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ف
 اتفقت في الوزف
 
 أنواع السجع في سورة الغاشية .ب 
أرادت الباحثة أف تبتُ ىذه البيانات ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص 
. قد غاشيةمن السجع. ك أما ٌمصادر ىذه البيانات فهي من القرآف الكرنً يعتٍ سورة ال
في سورة  اتظطٌرؼكمايلي : السجع   غاشيةبينت الباحثة ىذه البيانات من سورة ال
 .غاشية، ك السجع اتظراصع في سورة الالغاشية، السجع اتظتوازم في سورة غاشيةال
 في سورة الغاشية الدطّرفالسجع  .1
 ك ىي : الغاشيةكجدت الباحثة السجع اتظطٌرؼ في سورة 
 كيجيوىه ) ُ( اٍلغىاًشيىة ًىىٍلْىتَىكىحى ًديثي :  ِ-ُ. الآية ُ
 )ِ( خىاًشعىةه  يػىٍومىًئذو
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الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ.  الكلمتاف البياف : في ىاتتُ 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
ا (فىاًعلىةه)، لذلك تسمي ىتاف كزنه) خىاًشعىةه ا (فىاًعلىًة) كالكلمة الثانية (كزنه)اٍلغىاًشيىة ًيعتٍ (
 اتظطٌرؼ.الكلمتاف بسجع 
 ) ْ( حى اًميىةن تىٍصلىىنىارنا) ّ( ناى ًصبىةه عىاًملىةه :  ٓ-ّ. الآية ِ
 )ٓ( آنًيىةو تيٍسقىىًمنػٍعىٍينو
تحت خط  تيت الاالكلم. اتظطٌرؼالسجع  ت تحتخطفيهاالآيا هالبياف : في ىذ
ا كزنه)ناى ًصبىةه (في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تاتؼتلف هنكلكن ،)ةفي التقفية ( تامتفق
لذلك ا (فىاًعلىةو)، كزنه)آنًيىةو لثة(كالكلمة الثا، ا (فىاًعلىةن)كزنه)حىاًميىةن (كالكلمة الثانية  (فىاًعلىةه)
 .اتظطٌرؼبسجع  تاالكلم هتسمي ىذ
 ) ٕ( جيوعو لاى ييٍسًمنػيوىلاى يػيٍغًنيًمن ٍ) ٔ( ضىرًيعو لىٍيسىلىهيٍمطىعىامهًإلاَّ ًمن ٍ:  ٕ-ٔ. الآية ّ
اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف  البياف : في ىاتتُ الآيتتُ
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ع)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
ا (فػيٍعًل)، لذلك تسمي ىتاف كزنه) جيوعو ا (فىًعٍيًل) كالكلمة الثانية (كزنه)ضىرًيعو يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 ) ُِ( جىارًيىةه عىيػٍ نه فيهما) ُُ(لاى ًغيىةن فيهمالاى تىٍسمىعي ) َُ( عىالًيىةو ًفيجى نَّةو :  ُِ-َُ. الآية ْ
تحت خط  ت التياالكلم. اتظطٌرؼالسجع  ت تحتخطفيهاالآيا هالبياف : في ىذ
ا كزنه)عىالًيىةو (في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تاتؼتلف هنكلكن ،)ةفي التقفية ( تامتفق
لذلك  ا (فىاًعلىةه)كزنه)جىارًيىةه لثة(كالكلمة الثا، ا (فىاًعلىةن)كزنه)لاى ًغيىةن (كالكلمة الثانية  (فىاًعلىةو)
 .اتظطٌرؼبسجع  تاالكلم هتسمي ىذ
 )ِِ( لىٍستػىعىلىٍيًهٍمًبميصىٍيًطرو ) ُِ( فىذىكًٌ ٍرًإتفَّىاأىنٍػتىميذىكًٌره : ِِ-ُِ. الآية ٓ
ط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خ
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ر)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
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له) كالكلمة الثانية (كزنه)ميذىكًٌره يعتٍ (
ا (ميفىٍيًعلو )، لذلك تسمي ىتاف كزنه) ميصىٍيًطرو ا (ميفىعًٌ
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 
 )ِْ( ٍلأىٍكبػىرى فػىيػيعىذًٌ بػيهياللَّهياٍلعىذى اباى ) ِّ(وىكىفىرى مىنػٍ تػىوىلَّىًإلاَّ : ِْ-ِّ. الآية ٔ
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ر). كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
) ىو من كزف (أىفػٍعىلى) ، لذلك أىٍكبػىرى (فػىعىلى) كالكلمة الثانية ()ىو من كزف فىرى كى يعتٍ(
تسمي ىتاف الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو 
 من البيانات :
 جع الدطّرف في سورة الغاشيةجدول الس
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
 اٍلغىاًشيىة ًىىٍلْىتَىكىحى ًديثي  ُ
 كيجيوىه ) ُ(
 خىاًشعىةه  يػىٍومىًئذو
 )ِ(
 اٍلغىاًشيىة ً. ُ
 خىاًشعىةه . ِ
 . فىاًعلىة ًُ
 . فىاًعلىةه ِ
 ة
 
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
 الوزف
) ّ( ناى ًصبىةه عىاًملىةه  ِ
) ْ( حى اًميىةن تىٍصلىىنىارنا
 )ٓ( آنًيىةو تيٍسقىىًمنػٍعىٍينو 
 ناى ًصبىةه . ُ
 حى اًميىةن . ِ
 آنًيىةو .  ّ
 . فىاًعلىةه ُ
 . فىاًعلىةن ِ
 . فىاًعلىةو ّ
لأنو الفاصلات  اتظطٌرؼ ة
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
 الوزف
 ضىرًيعو لىٍيسىلىهيٍمطىعىامهًإلاَّ ًمن ٍ 3
) ٔ(
 جيوعو لاى ييٍسًمنػيوىلاى يػيٍغًنيًمن ٍ
 ضىرًيعو . ُ
 جيوعو  .ِ
 فىًعٍيل ً. ُ
 . فػيٍعل ًِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ع
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
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 الوزف )ٕ(
) َُ( عىالًيىةو ًفيجى نَّةو  ْ
) ُُ(لاى ًغيىةن فيهمالاى تىٍسمىعي 
 ) ُِ( جىارًيىةه عىيػٍ نه فيهما
 عىالًيىةو . ُ
 لاى ًغيىةن . ِ
 جىارًيىةه  .ّ
 . فىاًعلىةو ُ
 . فىاًعلىةن ِ
 . فىاًعلىةه ّ
 ة
 
لأنو الفاصلات  اتظطٌرؼ
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
 الوزف
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
) ُِ( ميذىكًٌره فىذىكًٌ ٍرًإتفَّىاأىنٍػتى  ٓ
 ًبميصىٍيًطرو لىٍستػىعىلىٍيًهم ٍ
 )ِِ(
 ميذىكًٌره . ُ
 ميصىٍيًطرو . ِ
له ُ
 . ميفىعًٌ
 . ميفىٍيًعلو ِ
 
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ر
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
 الوزف
) ِّ(وىكىفىرى ًإلاَّ مىنػٍ تػىوىلَّى ٔ
 ٍلأىٍكبػىرى فػىيػيعىذًٌ بػيهياللَّهياٍلعىذى اباى 
 )ِْ(
 كىفىرى . ُ
 أىٍكبػىرى  .ِ
 . فػىعىلى ُ
 . أىفػٍعىلى ِ
لأنو الفاصلتتُ  اتظطٌرؼ ر
اتفقت في التقفية 
ك اختلفت في 
 الوزف
 
 الغاشيةالسجع الدتوازي في سورة  .1
 كجدت الباحثة السجع اتظتوازم في سورة الغاشية ك ىي : 
 )ٗ(ناى ًصبىةه عىاًملىةه ) ٖ( خىاًشعىةه كيجيوهه يػىٍومىًئذو :  ّ-ِ. الآية ُ
.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
لكلمة الأكفُ يعتٍ متفقتاف في الوزف، ا، ك )ةمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 الكلمتاف تسمي ىتاف، لذلك )فىاًعلىةه ا (كزنهناى ًصبىةه كالكلمة الثانية ا (فىاًعلىةه)كزنهخىاًشعىةه 
 توازم.اتظبسجع 
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 )ٗ(رىاًضيىةه  ًلسىٍعًيهىا) ٖ( ناى ًعمىةه كيجيوىهيػىٍومىًئذو :  ٗ-ٖ. الآية ِ
الكلمتاف . توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )ةمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 الكلمتاف تسمي ىتاف، لذلك )فىاًعلىةه ا (كزنه)رىاًضيىةه (كالكلمة الثانية  )فىاًعلىةه ا (كزنه)ناى ًعمىةه (
 توازم.اتظبسجع 
 
 )ُْ( ٍوضيوعىةه كىأىٍكوىابمهى ) ُّ( مىٍرفيوعىةه سيريره فيهما:  ُْ-ُّ. الآية ّ
.الكلمتاف توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )ةمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 تسمي ىتاف، لذلك )مىٍفعيٍولىةه ا (كزنه)مىٍوضيوعىةه (كالكلمة الثانية  )لىةه و ٍعي ف ٍا (مى كزنه)مىٍرفيوعىةه (
 توازم.اتظبسجع  الكلمتاف
 )ٗ( مى بػٍ ثيوثىةه كىزىرىابًيُّ ) ُٓ( مىٍصفيوفىةه كىتفىىارًقي :  ُٔ-ُٓ. الآية ْ
الكلمتاف السجع اتظتوازم.  ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماخطفيهماالبياف : في 
متفقتاف في التقفية (ة)، كمتفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  اللتاف تحتهماخط
تسمي ىتاف (مىٍفعيٍولىةه)، لذلك  اكزنه)مىبػٍ ثيوثىةه ((مىٍفعيٍولىةه) كالكلمة الثانية  اكزنه)مىٍصفيوفىةه (
 بسجع اتظتوازم. الكلمتاف
 )ُٖ( ريًفعىت ٍكىإًلىىالسَّمىاءًكى يػٍفى ) ُٕ( خيًلقىت ٍأىفىلاى يػىٍنظيريكنًَى لىىاٍلإً بًًلكى يػٍفى :  ُٖ-ُٕ. الآية ٓ
ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظتوازم.الكلمتاف البياف : في 
)، كمتفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ تمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
تسمي ىتاف (فيًعلىٍت)، لذلك  اكزنه)ريًفعىت ٍ() كالكلمة الثانية ت ٍلى ع ً(في  اكزنه)خيًلقىت ٍ(يعتٍ
 بسجع اتظتوازم. الكلمتاف
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 )َِ( سيًطحىت ٍكىإًلىىاٍلأىٍرًضكى يػٍفى ) ُٗ( نيًصبىت ٍكىإًلىىاٍتصًبىاًلكى يػٍفى :  َِ-ُٗ. الآية ٔ
الكلمتاف السجع اتظتوازم.  ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماخطفيهماالبياف : في 
تفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ متفقتاف في التقفية (ت)، كم اللتاف تحتهماخط
تسمي ىتاف (فيًعلىٍت)، لذلك  اكزنه)سيًطحىت ٍ((فيًعلىٍت) كالكلمة الثانية  اكزنه)نيًصبىت ٍ(
فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو من البيانات بسجع اتظتوازم. الكلمتاف
 :
 جع الدتوازي في سورة الغاشيةجدول الس
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
 خىاًشعىةه كيجيوهه يػىٍومىًئذو  ُ
 )ٗ(ناى ًصبىةه ) عىاًملىةه ٖ(
 خىاًشعىةه . ُ
 ناى ًصبىةه . ِ
 فىاًعلىةه . ُ
 . فىاًعلىةه ِ
 ة
 
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ
 اتفقت في الوزف
)  ٖ(ناى ًعمىةه كيجيوهه يػىٍومىًئذو  ِ
 )ٗ( رىاًضيىةه ًلسىٍعًيهىا 
 ناى ًعمىةه . ُ
 رىاًضيىةه . ِ
 . فىاًعلىةه ُ
 . فىاًعلىةه ِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ة
 اتفقت في الوزف
) ُّ( مىٍرفيوعىةه سيريره فيهما 3
 )ُْ( ٍوضيوعىةه كىأىٍكوىابمهى 
. ُ
مىو ٍ.ِمىٍرفيوعىةه 
 ضيوعىةه 
 لىةه و ٍعي ف ٍ. مى ُ
 لىةه و ٍعي ف ٍ. مى ِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ة
 اتفقت في الوزف
) ُٓ( مىٍصفيوفىةه كىتفىىارًقي  ْ
 )ٗ( مى بػٍ ثيوثىةه كىزىرىابًيُّ 
 مىٍصفيوفىةه .ُ
 مىبػٍ ثيوثىةه .ِ
 لىةه و ٍعي ف ٍ. مى ُ
 لىةه و ٍعي ف ٍ. مى ِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ة
 اتفقت في الوزف
خي أىفىلاى يػىٍنظيريكنًَى لىىاٍلإً بًًلكى يػٍفى  ٓ
) ُٕ( لًقىت ٍ
 ريًفعىت ٍكىإًلىىالسَّمىاءًكى يػٍفى 
 )ُٖ(
 خيًلقىت ٍ .ُ
 ريًفعىت ٍ. ِ
 . فيًعلىت ٍُ
 . فيًعلىت ٍِ
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت
 اتفقت في الوزف
لأنو الفاصلتتُ  توازماتظ ت . فيًعلىت ٍُ نيًصبىت ٍ .ُ نيًصبىت ٍكىإًلىىاٍتصًبىاًلكى يػٍفى  ٔ
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) ُٗ(
 سيًطحىت ٍكىإًلىىاٍلأىٍرًضكى يػٍفى 
 )َِ(
. ِ
 سيًطحىت ٍ
 اتفقت في الوزف . فيًعلىت ٍِ
 
 الغاشيةالسجع الدراصع في سورة  .9
 ك ىي :الغاشيةكجدت الباحثة السجع اتظتوازم في سورة
 )ِٔ( تذيًَّإنػَّعىلىيػٍ نىاًحسىابػىهيم ٍ) ِٓ( ًإنًََّ لىيػٍ نىاًإياى بػىهيم ٍ:  ِٔ-ِٓ. الآية ُ
كلمةالتي كل  . اتظراصعخط فيهما السجع  ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف يعتٍ ، ك )ـمتفقتاف في التقفية (الثانيةفقرةك  الأكفُفقرة من تحتخط
 تسمي ىتافلذلك ) " ىيم ًٍفعىاؿى +- ىيم ًٍفعىاؿى +،" "ناى +  عىلىي ٍ–ناى +  ًإفِى ٍ"، "إفَّ+إفَّ ("
اتظراصع. فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو من بسجع  الكلمتاف
 البيانات :
 في سورة الغاشية الدراصعجع جدول الس
 السبب نوع السجع التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
ًإفَّ إًلىيػٍ نىا ًإياى بػىهيٍم  ُ
) ثميَّ ًإفَّ عىلىيػٍ نىا ِٓ(
 )ًِٔحسىابػىهيٍم (
 ًإفَّ -ًإفَّ .ُ
 لىيػٍ نىاعى -إًلىيػٍ نىا.ِ
 ًحسىابػىهيٍم     -.ًإياى بػىهيم ٍّ
 
إف  -. إف ُ
.إفُ/على +نا ِ
 ىم-.فعاؿّ
 
 ف. ُ
 . اِ
 . ـّ
كلمة لأف كل   اتظراصع
التي  أك اللفظة
كل فقرة منها 
 في اتفقت
 الوزفالتقفية ك 
 
 أنواع السجع في سورة الحاّقة .ج 
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أرادت الباحثة أف تبتُ ىذه البيانات ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص 
. قد اٌقةمن السجع. ك أمٌا مصادر ىذه البيانات فهي من القرآف الكرنً يعتٍ سورة اتض
،  اٌقةفي سورة اتض اتظطٌرؼكمايلي : السجع   اٌقةبينت الباحثة ىذه البيانات من سورة اتض
  .اٌقةفي سورة اتض لا توجد الباحثة السجع اتظراصع أٌما، ك  اٌقةالسجع اتظتوازم في سورة اتض
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 الحاّقةفي سورة  الدطّرفالسجع  .1
 في سورة اتضاٌقة ك ىي :  اتظطٌرؼكجدت الباحثة السجع 
 وىاٍلميٍؤتىًفٰكتي هي جى ۤاءى ًفٍرعىٍوفي كىمىٍن قػىبػٍلى كى :  َُ-ٗ. الآية ُ
فػىعىصىٍوا رىسيٍوؿى رىبهًًٌٍم  ) ٗ( ًباتطٍىاًطئىة ً
 )َُ(رَّابًيىةن فىاىخىذىىيٍم اىٍخذى ةن 
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
تاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ الل
ا (فىاًعلىةن)، لذلك تسمي ىتاف كزنه) رَّابًيىةن ا (فىاًعلىًة) كالكلمة الثانية (كزنه)خى اًطئىة ً يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 تزىىٍلٰنكيٍم ًفى ًاناَّ لىمَّا طىغىا اٍلمى ۤاءي :  ُِ-ُُ. الآية ِ
لًنىٍجعىلىهىا لىكيٍم تىٍذًكرىةن ) ُُ(اتصٍىارًيىة ً
 )ُِ(اًعيىةه تىًعيػىهى ا ٓايذيفه كَّ كَّ 
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
الأكفُ اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة 
ا (فىاًعلىةه)، لذلك تسمي ىتاف كزنه)كَّاًعيىةه ا (فىاًعلىًة) كالكلمة الثانية (كزنه)جىارًيىة ً يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
كَّتزًي لىًت اٍلاىٍرضي كىاٍتصًبىاؿي ) ُّ(كَّاًحدى ةه ٍوًر نػىٍفخىةه فىًاذىا نيًفخى ًفى الصُّ :  ُْ-ُّ. الآية ّ
 كَّتىا دىكَّةن فىدي 
 
 )ُْ(كَّاًحدى ةن
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
 ا (فىاًعلىةه) كالكلمة الثانية (كزنه)كَّاًحدى ةه يعتٍ (
 
لذلك تسمي ىتاف ا (فىاًعلىةن)، كزنه)كَّاًحدى ةن
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
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 كَّقػىعىًت فػىيػىٍومىى  : ُٔ-ُٓ. الآية ْ
 ذو
 
 كىاٍنشىقًَّت السَّمى ۤاءي فىه ً) ُٓ(اٍلوىاًقعىةي
 يى يػىٍومىى  ذو
 
 )ُٔ(كَّاًىيىةه
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ اللتاف تحتهما خط متفقتاف 
 يعتٍ (
 
 ا (فىاًعلىةي) كالكلمة الثانية (كزنه)كىاًقعىةي
 
ا (فىاًعلىةه)، لذلك تسمي ىتاف كزنه)كَّاًىيىةه
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
ى اىٍرجى ۤاى  هىۗا كىتلىًٍملي عىٍرشى رىبًٌكى : ُٖ-ُٕ. الآية ٓ
 كَّاٍلمىلىكي عىلٰٓ
) ُٕ(تذى ًٰنيىةه فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىى  ذو
 تػيٍعرىضيٍوفى لاى تخىٍٰفى ًمٍنكيٍم 
 )ُٖ(خى اًفيىةه يػىٍومىى  ذو
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
ا (فىاًعلىةه)، لذلك تسمي ىتاف كزنه) خى اًفيىةه ا (فػىعىالًيىةه) كالكلمة الثانية (كزنه)تذى ًٰنيىةه يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
ػ نا ۢبمىٓا اىٍسلىٍفتيٍم ًفى اٍلاىياَّ ًـ ) ِّ(دىانًيىةه قيطيٍوفػيهىا  :ِْ-ِّ. الآية ٔ
كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ىى ًنٍيۤ
 )ِْ(اتطٍىالًيىة ً
ف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ.  الكلمتاف البيا
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ة)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
ا (فىاًعلىًة)، لذلك تسمي ىتاف كزنه) يىة ًل ًخىاا (فىاًعلىةه) كالكلمة الثانية (كزنه) دىانًيىةه يعتٍ (
 بسجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف
 مىا ٓاىٍغٰتٌ عىتًٌٍ ٍ :ِٗ-ِٖ. الآية ٕ
 
 ىىلىكى عىتًٌٍ ٍ ) ِٖ(مىالًيىٍو
 
 )ِٗ(سيٍلٰطًنيىٍو
اتظطٌرؼ. الكلمتاف السجع  خطفيهماىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
في الوزف، الكلمة الأكفُ  تؼتلفتافكلكنهما  ،)قفي التقفية ( متفقتافاللتاف تحتهما خط 
 ( يعتٍ
 
 نية(كالكلمة الثا، ا (فىاًعلىٍو)كزنه)مىالًيىٍو
 
 لذلك تسمي ىتافا (فػيٍعلاى نًيىٍو)كزنه)سيٍلٰطًنيىٍو
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
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 خيذيٍكهي :  ِّ-َّ. الآية ٖ
 
 ثميَّ اتصٍىًحٍيمى ) َّ(فػىغيلٍُّوهي
 
ثميَّ فيٍ ًسٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا ) ُّ(صىلٍُّوهي
 سى بػٍعيٍوفى ًذرىاعنا 
ۗ
 )ِّ(فىاٍسليكيٍوهي
ت خط  تحت التياالكلم. اتظطٌرؼالسجع  ت تحتخطفيهاالآيا هالبياف : في ىذ
 (في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تاتؼتلف هنكلكن ،)قفي التقفية ( تامتفق
 
ا كزنهىو )فػىغيلٍُّوهي
 لثة(كالكلمة الثا، ا (فػىعٍُّلوي)كزنه) صىلٍُّوهي (كالكلمة الثانية  (فػىعيلٍُّوهي)
ۗ
ا كزنه)فىاٍسليكيٍوهي
 .اتظطٌرؼبسجع  تاالكلم هلذلك تسمي ىذ(فىافػٍعيليٍوهي)
 كَّلاى طىعىا ـه ًالاَّ ًمٍن :ّٕ-ّٔ. الآية ٗ
 )ّٕ(اتطٍىاًطػ يٍوفى ًالاَّ لاَّ يأىٍكيليو ) ّٔ(ًغٍسًلٍتُو 
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ف)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ اللتاف 
ا (فىاًعليٍوفى)، لذلك تسمي ىتاف كزنه)اتطٍىاًطػ يٍوفى ا (ًفٍعًلٍتُو) كالكلمة الثانية (كزنه)ًغٍسًلٍتُو  يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
  كَّمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرۗو قىًلٍيلان مَّا :ِْ-ُْ. الآية َُ
 
كىلاى ًبقىٍوًؿ كىاًىنۗو قىًلٍيلان ) ُْ(تػيٍؤًمنػيٍوفى
 مَّا 
ۗ
 )ِْ(تىذىكَّريٍكفى
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
الوزف، الكلمة الأكفُ اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ف)، كلكنهما تؼتلفتاف في 
 يعتٍ (
 
 ) كالكلمة الثانية (فى و ٍلي ع ًف ٍتػي ( اكزنه)تػيٍؤًمنػيٍوفى
ۗ
)، لذلك تسمي فى و ٍلي عَّ فى تػى ا (كزنه)تىذىكَّريٍكفى
 ىتاف الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
 لاى ىخىٍذناى ًمٍنوي :ْٔ-ْٓ. الآية ُُ
 قىطىٍعنىا ًمٍنوي ثميَّ لى )ْٓ(ًباٍليىًمٍتُ ً
ن
 ) ْٔ(اٍلوىًتٍتُى
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ف)، كلكنهما تؼتلفتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ 
 ) كالكلمة الثانية (ل ًي ٍع ًفى ا (كزنه)تنًى ٍتُ ً يعتٍ (
ن
 )، لذلك تسمي ىتاف الكلمتافلى ي ٍع ًفى ا (كزنه)كىًتٍتُى
 بسجع اتظطٌرؼ.
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 فىمى ا ًمٍنكيٍم مًٌٍن اىحىدو عىٍنوي :ْٖ-ْٕ. الآية ُِ
 
 ) ْٖ(ميتًَّقٍتُى لىتىٍذًكرىةهلًٌل ٍهي كىاًنػَّ )ْٕ(حىاًجزًٍينى
البياف : في ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهما خط فيهما السجع اتظطٌرؼ. الكلمتاف 
في الوزف، الكلمة الأكفُ  اللتاف تحتهما خط متفقتاف في التقفية (ف)، كلكنهما تؼتلفتاف
)، لذلك تسمي ىتاف لى ي ٍع ًفَّ ا (مي كزنه)ميتًَّقٍتُى ) كالكلمة الثانية (ٍتُى ل ًع ًافى ا (كزنه)حىاًجزًٍينى  يعتٍ (
 الكلمتاف بسجع اتظطٌرؼ.
ًبٍتُى ۗكىًاناَّ لىنػىٍعلىمي اىفَّ ًمٍنكيٍم :ُٓ-ْٗ. الآية ُّ
 ٰكف ًلىحىٍسرىةهعىلىىال ٍهي كىاًنػَّ )ْٗ(مُّكىذًٌ
 
) َٓ(رًٍينى
 )ُٓ(يىًقٍتُ ًلىحىقُّال ٍهي كىاًنػَّ 
تحت خط  تيت الاالكلم. اتظطٌرؼالسجع  ات تحتخطفيهالآيا هالبياف : في ىذ
ا كزنه)مُّكىذًًٌبٍتُى ۗ(في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تاتؼتلف هنكلكن ،)ففي التقفية ( تامتفق
 ٰكف ً(كالكلمة الثانية  (ميفىعًًٌلٍتُى)
 
لذلك ا (فىًعٍيًل)كزنه)يىًقٍتُ ًلثة(كالكلمة الثا، (فىاًعًلٍتُى)ا كزنه)رًٍينى
فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو .اتظطٌرؼبسجع  تاالكلم هتسمي ىذ
 من البيانات :
 جع الدطّرف في سورة الحاقّةجدول الس
نوع  التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
 السجع
 السبب
كىجى ۤاءى ًفٍرعىٍوفي كىمىٍن قػىبػٍ لىوي كىاٍلميٍؤتىًفٰكتي  ُ
)  فػىعىصىٍوا رىسيٍوؿى رىبهًًٌٍم ٗ( ًباتطٍىاًطئىة ً 
 )َُ( ابًيىةن فىاىخىذىىيٍم اىٍخذى ةن رَّ 
. ُ
 خى اًطئىة ً 
 رَّابًيىةن . ِ
 . فىاًعلىة ًُ
 . فىاًعلىةن ِ
 ة
 
لأنو  اتظطٌرؼ
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
تزىىٍلٰنكيٍم ًفى ًاناَّ لىمَّا طىغىا اٍلمى ۤاءي  ِ
لًنىٍجعىلىهىا لىكيٍم تىٍذًكرىةن ) ُُ(اتصٍىارًيىة ً 
. ُ
 اتصٍىارًيىة ً 
 . فىاًعلىة ًُ
 . فىاًعلىةه ِ
 ة
 
لأنو  اتظطٌرؼ
الفاصلتتُ 
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اتفقت في  كَّاًعيىةه . ِ )ُِ(اًعيىةه تىًعيػىهى ا ٓايذيفه كَّ كَّ 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
ٍوًر نػىٍفخىةه كَّاًحدى ةه فىًاذىا نيًفخى ًفى الصُّ  ّ
كَّتىا كَّتزًي لىًت اٍلاىٍرضي كىاٍتصًبىاؿي فىدي ) ُّ(
 
 
 )ُْ(دىكَّةن كَّاًحدى ةن
. ُ
 كَّاًحدى ةه 
. ِ
 
 
 كَّاًحدى ةن
 
 . فىاًعلىةه ُ
 . فىاًعلىةن ِ
 
لأنو  اتظطٌرؼ ة
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
 كَّقػىعىًت فػىيػىٍومىى   ْ
 ذو
 
كىاٍنشىقًَّت ) ُٓ(اٍلوىاًقعىةي
 السَّمى ۤاءي فىه ً
 يى يػىٍومىى  ذو
 
 )ُٔ(كَّاًىيىةه
. ُ
 
 
 اٍلوىاًقعىةي
 .ِ
 
 كَّاًىيىةه
 . فىاًعلىةي ُ
 . فىاًعلىةه ِ
لأنو  اتظطٌرؼ ة
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
ى اىٍرجى ۤاى  هى ۗا كىتلىًٍملي عىٍرشى  ٓ
كَّاٍلمىلىكي عىلٰٓ
 ) ُٕ(تذى ًٰنيىةه رىبًٌكى فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىى  ذو 
يػىٍومىى  ذو
 )ُٖ(خىاًفيىةه تػيٍعرىضيٍوفى لاى تخىٍٰفى ًمٍنكيٍم 
 تذى ًٰنيىةه . ُ
. ِ
 خى اًفيىةه 
 . فػىعىالًيىةه ُ
 . فىاًعلىةه ِ
لأنو  اتظطٌرؼ ة
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
ك  التقفية
اختلفت في 
 الوزف
كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ) ِّ(دىانًيىةه قيطيٍوفػيهىا  : ٔ
ػ نا ۢبمىا ٓاىٍسلىٍفتيٍم ًفى اٍلاىياَّ ًـ 
 )ِْ(اتطٍىالًيىة ًىى ًنٍيۤ
لأنو  اتظطٌرؼ ة . فىاًعلىةه ُ دىانًيىةه . ُ
الفاصلتتُ 
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اتفقت في  . فىاًعلىة ً ِخى الًيىة ً. ِ
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
 مىا ٓاىٍغٰتٌ عىتًٌٍ ٍ  ٕ
 
ىىلىكى عىتًٌٍ ٍ ) ِٖ(مىالًيىٍو
 
 
 )ِٗ(سيٍلٰطًنيىٍو
  .ُ
 
 مىالًيىٍو
 .ِ
 
 
 سيٍلٰطًنيىٍو
 . فىاًعلىو ٍُ
. ِ
 فػيٍعلاى نًيىو ٍ
لأنو  اتظطٌرؼ ة
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
 خيذيٍكهي  ٖ
 
ثميَّ اتصٍىًحٍيمى ) َّ(فػىغيلٍُّوهي
 
 
 ذىٍرعيهىا ثميَّ فيٍ ) ُّ(صىلٍُّوهي
ًسٍلًسلىةو
 ًذرىاعنا سى بػٍعيٍوفى 
ۗ
 )ِّ(فىاٍسليكيٍوهي
 فػىغيلٍُّوهي . ُ
 . ِ
 
 صىلٍُّوهي
 .ّ
 فىاٍسليكيٍوهي 
 .فػىعيلٍُّوهي ُ
 . فػىعٍُّلوي ِ
 .فاىفػٍعيليٍوهي ّ
لأنو  اتظطٌرؼ ق
الفاصلات 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
 كَّلاى طىعىا ـه ًالاَّ ًمٍن  ٗ
لاَّ ) ّٔ(ًغٍسًلٍتُو 
 )ّٕ(اتطٍىاًطػ يٍوفى ًالاَّ يأىٍكيليو 
. ُ
 ًغٍسًلٍتُو  
. ِ
 خى اًطػ يٍوفى 
 . ًفٍعًلٍتُو ُ
. ِ
 فىاًعليٍوفى 
لأنو  اتظطٌرؼ ف
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
لأنو  اتظطٌرؼ ف. ُ. ُ كَّمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرۗو قىًلٍيلان مَّا َُ
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كىلاى ًبقىٍوًؿ كىاًىنۗو قىًلٍيلان مَّا ) ُْ(تػيٍؤًمنػيٍوفى
 
ۗ
 )ِْ(تىذىكَّريٍكفى
 
 
 تػيٍؤًمنػيٍوفى
. ِ
 
ۗ
 تىذىكَّريٍكفى
 تػيٍفًعليٍوفى 
. ِ
 تػىفىعَّليٍوفى 
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
 لاى ىخىٍذناى ًمٍنوي  ُُ
قىطىٍعنىا ثميَّ لى )ْٓ(ًباٍليىًمٍتُ ً
 ًمٍنوي 
ن
 )ْٔ(اٍلوىًتٍتُى
 تنًى ٍتُ ً. ُ
 كىًتٍتُىن . ِ
 . فىًعٍيل ًُ
 .فىًعٍيلى ِ
لأنو  اتظطٌرؼ ف
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
فىمى ا ًمٍنكيٍم مًٌٍن اىحىدو عىٍنوي  ُِ
 )ْٖ(ميتًَّقٍتُى لىتىٍذًكرىةهلًٌل ٍهي كىاًنػَّ )ْٕ(حىاًجزًٍينى  
. ُ
 حىاًجزًٍينى  
 ميتًَّقٍتُى . ِ
 فىاًعًلٍتُى . ُ
 . ميفًَّعٍيلى ِ
لأنو  اتظطٌرؼ ف
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
كىًاناَّ لىنػىٍعلىمي اىفَّ ًمٍنكيٍم  ُّ
 ٰكف ًلىحىٍسرىةهعىلىىال ٍهي كىاًنػَّ )ْٗ(مُّكىذًًٌبٍتُى ۗ
 
رًٍينى
 )ُٓ(يىًقٍتُ ًلىحىقُّال ٍهي كىاًنػَّ ) َٓ(
. ُ
 مُّكىذًًٌبٍتُى ۗ
.  ِ
 رًٍينى  ٰكف ً
 . يىًقٍتُ ًّ
. ُ
 ميفىعًًٌلٍتُى 
 . فىاًعًلٍتُى ِ
 . فىًعٍيل ًّ
لأنو  اتظطٌرؼ ف
الفاصلات 
اتفقت في 
التقفية ك 
اختلفت في 
 الوزف
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 السجع الدتوازي في سورة الحاّقة .1
 كجدت الباحثة السجع اتظتوازم في سورة اتضاٌقة ك ىي : 
 :  ّ-ُ. الآية ُ
 
 )ّ(اىٍدٰرىكى مىا اتضٍىۤاقَّةي كىمىا ٓ) ِ(مىا اتضٍىۤاقَّةي ) ُ(اىتضٍىۤاقَّةي
ت تح ت التياالكلم. توازمتحت خط فيها السجع اتظ تالآيا ىذهالبياف : في 
 (في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تامتفق، ك )ةفي التقفية ( تامتفق خط
 
ا كزنه)اىتضٍىۤاقَّةي
 (كالكلمة الثانية (فىاعىلي)
 
 لثة(الثا كالكلمة، ا (فىاعىلي)كزنه)اىتضٍىۤاقَّةي
 
لذلك  ا(فىاعىلي)كزنه)اىتضٍىۤاقَّةي
 بسجع اتظتوازمتاالكلم هتسمي ىذ
 )ٓ( ًبالطَّاًغيىة ً فىاىمَّا تذىيٍودي فىايٍىًلكيٍوا) ْ(ًباٍلقىارًعىة ًكىذَّبىٍت تذىيٍودي كىعىاده ۢ:  ٓ-ْالآية . ِ
الكلمتاف . توازمخط فيهما السجع اتظ ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماالبياف : في 
متفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ ، ك )ةمتفقتاف في التقفية ( اللتاف تحتهماخط
 الكلمتاف تسمي ىتاف، لذلك )فىاًعلىة ًا (كزنه)طَّاًغيىة ً(كالكلمة الثانية ا (فىاًعلىًة)كزنه)قىارًعىة ً(
 توازم.اتظبسجع 
 كىاىمَّا عىاده فىايٍىًلكيٍوا :  ٖ-ٔ. الآية ّ
سىخَّرىىىا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو ) ٔ(ًبرًٍيحو صىٍرصىرو عىاتًيىةو 
 حيسيٍومنا فػىتػىرىل اٍلقىٍوـى 
  صىٍرٰعى  كى اىنػَّهيم ٍ فيهماكَّتذى ًٰنيىةى اىياَّ ـو 
ٰرل تعىيٍم فػىهىٍل تػى ) ٕ(اىٍعجىازي تـىٍلو خى اًكيىةو 
 باى ًقيىةو 
 )ٖ(مًٌٍنۢ
تحت  ت التيا.الكلمتوازمالسجع اتظ تحت خط فيها تالآيا ىذهالبياف : في 
 ا (فىاًعلىةو)كزنهعىاتًيىةو  في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تامتفق، ك )ةفي التقفية ( تاخط متفق
لذلك تسمي  ا (فىاًعلىةو)كزنه)باى ًقيىةو لثة(كالكلمة الثا، ا (فىاًعلىةو)كزنه)خى اًكيىةو  (كالكلمة الثانية
 بسجع اتظتوازمتاالكلم هىذ
 فىيػىقيٍوتعيىۤاؤيمياقػٍرىءيٍكا هيًبيىًمٍيًنه ًفىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى ًكتػٰ بػى :  َِ-ُٗ. الآية ْ
 
اىٌنيً ٍ  ًاٌنيً ٍ ظىنػىٍنتي ) ُٗ(ًكٰتًبيىٍو
 ميٰلقو 
 
 )َِ(ًحسىابًيىٍو
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ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماخطفيهما السجع اتظتوازم.الكلمتاف اللتاف البياف : في 
 (متفقتاف في التقفية (ة)، كمتفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تحتهماخط
 
 اكزنه)ًكٰتًبيىٍو
 (الثانية  ) كالكلمةيىو ٍل ًاعى (ف ً
 
بسجع  تسمي ىتاف الكلمتاف)، لذلك يىو ٍل ًاعى ف ًا (كزنه) ًحسىابًيىٍو
 اتظتوازم.
 فىيػىقيٍوتعيىۤاؤيمياقػٍرىءيٍكا هيًبيىًمٍيًنه ًًكتػٰ بػى فىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى  :  ِِ-ُِ. الآية ٓ
 
اىٌنيً ٍ  ًاٌنيً ٍ ظىنػىٍنتي ) ُٗ(ًكٰتًبيىٍو
 ميٰلقو 
 
 )َِ(ًحسىابًيىٍو
الكلمتاف السجع اتظتوازم.  ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماخطفيهماالبياف : في 
متفقتاف في التقفية (ة)، كمتفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  اللتاف تحتهماخط
 (
 
 (الثانية  ) كالكلمةيىو ٍل ًاعى (ف ً اكزنه)ًكٰتًبيىٍو
 
تسمي ىتاف )، لذلك يىو ٍل ًاعى ف ًا (كزنه)ًحسىابًيىٍو
 بسجع اتظتوازم. الكلمتاف
فػىيػىقيٍولييػٰ لىيػٍ تىًنيػٍ لىٍمايٍكتى هيًبًشمىاتع ًًكىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى ًكتػٰ بػى :  ِٔ-ِٓ. الآية ٔ
 و 
 
 اىٍدًر مىا كىفَى ٍ) ِٓ(ًكٰتًبيىٍو
 
 
 )ِٔ(ًحسىابًيىٍو
ىاتتُ الآيتتُ اللتتُ تحتهماخطفيهما السجع اتظتوازم.الكلمتاف اللتاف البياف : في 
 (متفقتاف في التقفية (ة)، كمتفقتاف في الوزف، الكلمة الأكفُ يعتٍ  تحتهماخط
 
 اكزنه)ًكٰتًبيىٍو
 (الثانية  ) كالكلمةيىو ٍل ًاعى (ف ً
 
بسجع  تسمي ىتاف الكلمتاف)، لذلك يىو ٍل ًاعى ف ًا (كزنه)ًحسىابًيىٍو
 فيما يلي أتضقت الباحثة اتصدكؿ توضيحا تظا قدمتو من البيانات : اتظتوازم.
 
 
 
 جع الدتوازي في سورة الحاّقةجدول الس
نوع  التقفية الوزن الفاصلة  الآية نمرة
 السجع
 السبب
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  ُ
 
اىٍدٰرىكى مىا كىمىا ٓ) ِ(اتضٍىۤاقَّةي مىا ) ُ(اىتضٍىۤاقَّةي
 )ّ(اتضٍىۤاقَّةي 
 حى ۤاقَّةي . ُ
 حى ۤاقَّةي . ِ
 حى ۤاقَّةي . ّ
. ُ
 لي فىاعى 
. ِ
 لي فىاعى 
. ّ
 لي فىاعى 
 ة
 
لأنو  توازماتظ
الفاصلات 
اتفقت في 
 الوزف
فىاىمَّا ) ْ(ًباٍلقىارًعىة ًكىذَّبىٍت تذىيٍودي كىعىاده ۢ ِ
 )ٓ( ًبالطَّاًغيىة ً تذىيٍودي فىايٍىًلكيٍوا
 قىارًعىة ً. ُ
 طَّاًغيىة ً. ِ
 
. ُ
 فىاًعلىة ً
. ِ
 فىاًعلىة ً
لأنو  توازماتظ ة
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
 الوزف
ًبرًٍيحو صىٍرصىرو كىاىمَّا عىاده فىايٍىًلكيٍوا :  3
سىخَّرىىىا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو ) ٔ(عىاتًيىةو  
 حيسيٍومنا فػىتػىرىل اٍلقىٍوـى 
 فيهماكَّتذى ًٰنيىةى اىياَّ ـو 
  صىٍرٰعى  كى اىنػَّهيم ٍ
) ٕ(اىٍعجىازي تـىٍلو خى اًكيىةو 
 باى ًقيىةو فػىهىٍل تػى 
 )ٖ(ٰرل تعىيٍم مًٌٍنۢ
 عىاتًيىةو  . ُ
 خى اًكيىةو  .ِ
 باى ًقيىةو  .ّ
. ُ
 فىاًعلىةو 
. ِ
 فىاًعلىةو 
. ّ
 فىاًعلىةو 
لأنو  توازماتظ ة
الفاصلات 
اتفقت في 
 الوزف
فىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى   ْ
 فىيػىقيٍوتعيىۤاؤيمياقػٍرىءيٍكا هيًبيىًمٍيًنه ًًكتػٰ بػى 
 
) ُٗ(ًكٰتًبيىٍو
 اىٌنيً ٍ ميٰلقو  ًاٌنيً ٍ ظىنػىٍنتي 
 
 )َِ(ًحسىابًيىٍو
   .ُ
 
 ًكٰتًبيىٍو
 .ِ
 
 ًحسىابًيىٍو
. ُ
 ًفعىالًيىو ٍ
. ِ
 ًفعىالًيىو ٍ
لأنو  توازماتظ ق
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
 الوزف
فىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى   ٓ
 فىيػىقيٍوتعيىۤاؤيمياقػٍرىءيٍكا هيًبيىًمٍيًنه ًًكتػٰ بػى 
 
) ُٗ(ًكٰتًبيىٍو
   .ُ
 
 ًكٰتًبيىٍو
 .ِ
 
 ًحسىابًيىٍو
. ُ
 ًفعىالًيىو ٍ
لأنو  توازماتظ ق
الفاصلتتُ 
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 اىٌنيً ٍ ميٰلقو  ًاٌنيً ٍ ظىنػىٍنتي 
 
. ِ )َِ(ًحسىابًيىٍو
 ًفعىالًيىو ٍ
اتفقت في 
 الوزف
كىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى   ٔ
 هيًبًشمىاتع ًًًكتػٰ بػى 
 
فػىيػىقيٍولييػٰ لىيػٍ تىًنيػٍ لىٍمايٍكتىًكٰتًبيىٍو
) ِٓ(و 
 كىفَى ٍ
 
 )ِٔ( اىٍدًر مىا ًحسىابًيىٍو
   .ُ
 
 ًكٰتًبيىٍو
 .ِ
 
 ًحسىابًيىٍو
. ُ
 ًفعىالًيىو ٍ
. ِ
 ًفعىالًيىو ٍ
لأنو  توازماتظ ق
الفاصلتتُ 
اتفقت في 
 الوزف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحسن السجع في سورة التكوير و سورة الغاشية و سورة الحاّقة .ب 
أتزد قاسم ك تػي مد اتفقت الباحثة كما قالمح ،أحسن السجعمن ناحية كأٌما 
ما تساكت فقراتو في عدد الكلمات فلا  م " أحسن السجع يعتٍ الذمفي كتبهالدين ديب
 ،مع اتفاؽ الفواصل على حرؼ كاحد". يزيد بعضها على بعض
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في ىذا الفصل ستأتي الباحثة تحليل عن أحسن السجع في ىذا البحث.  
لاحظت الباحثة من ىذا البحث اتفاؽ الفواصل على حرؼ كاحد كعلاقة اتظعتٌ من 
 .سورة التكوير ك سورة الغاشية ك سورة اتضاقٌةالآيات أك الألفاظ في 
 أحسن السجع في سورة التكوير.1
ة على حرؼ كاحد كعلاقة اتظعتٌ من الآياتها أك اتفقت الفاصل سورة التكويرفي  
: ُْإفُ  ُالألفاظها بعضها على بعض.كما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
كىًإذىااٍلويحيوشيحيش ً*كىًإذىااٍلًعشىاريعيًطٌلىت ٍ*كىًإذىااٍتصًبىاليسيتًٌَىت ٍ*كىًإذىاالنُّجيومياٍنكىدىرىت ٍ*ًإذىاالشٍَّمسيكيوًٌرىت ٍ(
كىًإذىاالصُّحيفينيًشرى *بأًىًيٌذى ٍنبوقيًتلىت ٍ*كىًإذىااٍلمىٍوءيكدىةيسيًئلىت ٍ*كىًإذىاالنػُّفيوسيزيكًٌجىت ٍ*حىاريسيجًٌرىت ٍكىًإذىااٍلب ً*رىت ٍ
).من عىًلمى تػٍ نػىٍفسهمى اأىٍحضىرىت ٍ*كىًإذىااتصٍىنَّةيأيٍزًلفىت ٍ*كىًإذىااتصٍىًحيميسيعًٌرىت ٍ*كىًإذىاالسَّمىاءيكيًشطىت ٍ*ت ٍ
لى حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ت)، كأحسن السجع منها يعتٍ  ىذه آية اتفقت الفاصلة ع
كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ت) تتحدث عن أىواؿ القيامة. كجدت 
تبتُ عن أحواؿ  ُْإفُ  ُالباحثة علاقة اتظعتٌ من الآياتها أك الألفاظها يعتٍ من آية 
وف فتكٌسر الدنيا، القيامة، يعتٍ عندما كٌورت الشمس ك ذىب ضوؤىا ك سقطت على ك
كإذا النجـو تناثرت، فذىب نورىا، ك اتصباؿ يكوف حتُ الرجفة التي تزلزؿ الأرض ك 
 لذالك نزلت ىذه السورة لتنٌبو الناس على الضحم  يـو القيامة.
 
 
:  ُٖ-ُٓكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
) من ىذه آية اتفقت كىالصٍُّبًحًإذىاتػىنػىفَّسى *ذىاعىٍسعىسى كىاللٍَّيلِ ً*اتصٍىوىارًاٍلكينَّس ً*فىلاى أيٍقًسميًباٍتطينَّس ً(
الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (س)، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في 
ىذه السورة التي تختم بحرؼ (س) تتحدث عن حقيقة الوحي. كجدت الباحثة علاقة 
ـ، كالليل إذا أقبل بظلامو حتى اتظعتٌ من الآياتها أك الألفاظها يعتٍ أقسم الله تعافُ بالنجو 
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غٌطى الكوف، كالصبح إذا ظهر ضياؤه صار نهارا كاضحا، أف ىذا القرأف الكرنً كلاـ الله 
 اتظنزؿ على نبيو محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة جبريل.
:  ِْ-َِكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
كىمىاىيوىعىلىى*كىلىقىٍدرىآىيًباٍلأيفيًقاٍلميًبتُ ً*كىمىاصىاًحبيكيٍمًبمىٍجنيوفو *ًمتُو ميطىاعوثىمَّأى *ًذيقيوَّةوًعٍندى ًذياٍلعىٍرًشمىًكتُو (
)من ىذه آية اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ف)، كأحسن اٍلغىٍيًبًبضىًنتُو 
السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ف) تتحدث عن صفة 
علاقة اتظعتٌ من الآياتها أك الألفاظها يعتٍ كصفو الله بالكرنً فإنو جبريل. كجدت الباحثة 
 أفضاؿ اتظلائكة، شديد القوة كمقرب عند الله في العرش مكتُ.
 أحسن السجع في سورة الغاشية.1
في سورة الغاشية اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد كعلاقة اتظعتٌ من الآياتها أك 
:  ٖإفُ  ُفي القرآف الكرنً من آية  الألفاظها بعضها على بعض.كما تكتب
خىاًشعىةه *ىىٍلْىتَىكىحى ًديثياٍلغىاًشيىة ً(
 *تىٍصلىىنىارناحى اًميىةن *عىاًملىةهناى ًصبىةه *كيجيوىهيػىٍومىًئذو
لىٍيسىلى *تيٍسقىىًمنػٍعىٍينوآنًيىةو
ة على حرؼ كاحد ). من ىذه آية اتفقت الفاصللاى ييٍسًمنػيوىلاى يػيٍغًنيًمٍنجيوعو *تقيٍطىعىامهًإلاَّ ًمٍنضىرًيعو 
يعتٍ حرؼ (ة) ك (ع)، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم 
بحرؼ (ة)ك (ع) تتحدث عن أىواؿ القيامة. كجدت الباحثة علاقة اتظعتٌ من الآياتها أك 
الألفاظها يعتٍ بياف أىواؿ القيامة، ك العاقبة على الكافرين ك شٌدة عذابهم ك سوء 
 كجود ىذه السورة للذكر الناس عن يـو القيامة.نهايتهم. 
:  ُٔ-ٖكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
ناى ًعمىةه (
 *ًلسىٍعًيهىارىاًضيىةه *كيجيوىهيػىٍومىًئذو
سيري فيهما*عىيػٍ نهجىارًيىةه فيهما*لاى ًغيىةن فيهمالاى تىٍسمىعي *ًفيجى نَّةوعىالًيىةو
).من ىذه آية اتفقت الفاصلة على كىزىرىابًيُّمى بػٍ ثيوثىةه *كىتفىىارًقيمىٍصفيوفىةه *كىأىٍكوىابمهىٍوضيوعىةه *رهمىٍرفيوعىةه 
حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ة) ، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي 
تختم بحرؼ (ة)تتحدث عن كصف النعيم الذم ينتظره اتظؤمنوف الصاتضوف في اتصٌنة ك 
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سوؼ يشعركاف بالعجب الشديد عندما تشعوا كصف يذكر خصوصا على اتظشركتُ أٌنهم 
 الله للجٌنة.
:  َِ-ُٕكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
كىإًلىىاٍلأىٍرًضكى يػٍفىسيط ً*كى ًإلىىاٍتصًبىاًلكى يػٍفىنيًصبىت ٍ*كىإًلىىالسَّمىاءًكى يػٍفىريًفعىت ٍ*أىفىلاى يػىٍنظيريكنًَى لىىاٍلإً بًًلكى يػٍفىخيًلقىت ٍ(
الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ت) ، كأحسن السجع )من ىذه آية اتفقت حىت ٍ
منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ت)تتحدث عن البراىتُ على 
كحدانية رٌب العاتظتُ، كقدرتو الباىرة، في خلق الإبل العجيبة، كالسماء البديعة، كاتصباؿ 
 كحدانية الله كجلاؿ سلطانو.اتظرتفعة، كالأرض اتظمتدة الواسعة، ككلها شواىد على 
:  ِْ-ُِكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
) من ىذه آية فػىيػيعىذًٌ بػيهياللَّهياٍلعىذى اباى ٍلأىٍكبػىرى *ًإلاَّ مىنػٍ تػىوىلَّىوىكىفىرى *لىٍستػىعىلىٍيًهٍمًبميصىٍيًطرو *فىذىكًٌ ٍرًإتفَّىاأىنٍػتىميذىكًٌره (
حسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ر) ، كأ
في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ر)تتحدث عن تذكتَ برجوع الناس تريعا إفُ الله 
 سبحانو للحساب كاتصزاء
 
 
 
 أحسن السجع في سورة الحاّقة.9
في سورة الغاشية اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد كعلاقة اتظعتٌ من الآياتها أك 
 : ( ُٖ-ُتكتب في القرآف الكرنً من آية  الألفاظها بعضها على بعض.كما
 
مىا *اىتضٍىۤاقَّةي
كىاىمَّا *فىاىمَّا تذىيٍودي فىايٍىًلكيٍوا ًبالطَّاًغيىة ً*كىذَّبىٍت تذىيٍودي كىعىاده ًۢباٍلقىارًعىة ً*كىمىٓا اىٍدٰرىكى مىا اتضٍىۤاقَّةي *اتضٍىۤاقَّةي 
 حيسيٍومنا فػىتػىرىل اٍلقىٍوـى *عىاده فىايٍىًلكيٍوا ًبرًٍيحو صىٍرصىرو عىاتًيىةو  
سىخَّرىىىا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو كَّتذى ًٰنيىةى اىياَّ ـو 
 باى ًقيىةو *صىٍرٰعى  كى اىنػَّهيٍم اىٍعجىازي تـىٍلو خى اًكيىةو   فيهما
كىجى ۤاءى ًفٍرعىٍوفي كىمىٍن *فػىهىٍل تػىٰرل تعىيٍم مًٌٍنۢ
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  ٗ قػىبػٍلىو
ٍم فىاىخىذىىيٍم اىٍخذى ةن رَّابًيىةن فػىعىصىو ٍ*كىاٍلميٍؤتىًفٰكتيًباتطٍىاًطئىة ً
ًاناَّ لىمَّا طىغىا اٍلمى ۤاءي *ا رىسيٍوؿى رىبهًًٌ
فىًاذىا نيًفخى ًفى الصٍُّوًر نػىٍفخىةه *لًنىٍجعىلىهىا لىكيٍم تىٍذًكرىةن كَّتىًعيػىهى ٓا ايذيفه كَّاًعيىةه *تزىىٍلٰنكيٍم ًفى اتصٍىارًيىة ً 
 كَّتزًي لىًت اٍلاىٍرضي كىاتص ًٍ*كَّاًحدى ةه 
 
 *بىاؿي فىديكَّتىا دىكَّةن كَّاًحدى ةن
 
 كَّقػىعىًت اٍلوىاًقعىةي
كىاٍنشىقًَّت السَّمى ۤاءي *فػىيػىٍومىى  ذو
 
 
 كَّاًىيىةه
ًنيىةه *فىًهيى يػىٍومىى  ذو
ى اىٍرجى ۤاى  هى ۗا كىتلىًٍملي عىٍرشى رىبًٌكى فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىى  ذو تذىٰ
 *كَّاٍلمىلىكي عىلٰٓ
يػىٍومىى  ذو
من ىذه آية اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ ). تخىٍٰفى ًمٍنكيٍم خى اًفيىةه تػيٍعرىضيٍوفى لاى 
حرؼ (ة) ، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم بحرؼ 
القيامة كأىواتعا، كالساعة كشدائدىا، كاتضديث عن اتظكذبتُ كما جرل (ة)تتحدث عن 
رعوف، كقـو نوح، كغتَىم من الطغاة اتظفسدين تعم، مثل قـو عاد، كتذود، كقـو لوط، كف
 .في الأرض
فىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى  : ( ِْ-ُٗكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
  ٗ بًيىًمٍيًنو ٗ ًكتػٰ بىو
 
 ًاٌنيً ٍ ظىنػىٍنتي اىٌنيً ٍ ميٰلقو *فػىيػىقيٍوتعيىۤاؤيمياقػٍرىءيٍكاًكٰتًبيىٍو
 
 فػى *ًحسىابًيىٍو
فيٍ *هيوى فيٍ ًعٍيشىةو رَّاًضيىةو 
ػ نا ۢبمىٓا اىٍسلىٍفتيٍم ًفى اٍلاىياَّ ًـ اتطٍىالًيىة ً*قيطيٍوفػيهىا دىانًيىةه *جى نَّةو عىالًيىةو  
من ىذه آية ). كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ىى ًنٍيۤ
اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ة) ، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة 
يعطى يـو اتضساب يعتٍ عندما حيث في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ة)تتحدث عن 
 اتظؤمن كتابو بيمينو، كيلقى الإكراـ كالإنعاـ
 
 
كىاىمَّا مىٍن ايٍكتيى  : ( ِّ-ِٓكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
 *ًبًشمى الًوًكتػٰ بىه
 
 *فػىيػىقيٍولييػٰ لىيػٍ تىًنيػٍ لىٍمايٍكتىًكٰتًبيىٍو
 
 لىيػٍ تػىهىا كى انىًت ال ٍ*ٰ كىفٍَى اىٍدًر مىا ًحسىابًيىٍو
 
مىٓا اىٍغٰتٌ عىتًٌٍ ٍ *قىاًضيىةى
 
 
 *مىالًيىٍو
 
 *خيذيٍكهي فػىغيلٍُّوهي *ىىلىكى عىتًٌٍ ٍ سيٍلٰطًنيىٍو
 
 ذىٍرعيهىا سى بػٍعيٍوفى ًذرىاعنا *ثميَّ اتصٍىًحٍيمى صىلٍُّوهي
ثميَّ فيٍ ًسٍلًسلىةو
من ىذه آية اتفقت الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ة) ، كأحسن ) فىاٍسليكيٍوهي 
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السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ة)تتحدث عن يـو اتضساب 
 .يعطى الكافر كتابو بشماتعويلقى الذؿ كاتعوافيعتٍ عندما حيث 
كَّمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرۗو قىًلٍيلان مَّا : ( ّْ-ُْكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
 
 
 كىلاى ًبقىٍوًؿ كىاى ً*تػيٍؤًمنػيٍوفى
ۗ
من ىذه آية اتفقت ) تػىٍنزًٍيله مًٌٍن رَّبًٌ اٍلٰعلىًمٍتُى  *نۗو قىًلٍيلان مَّا تىذىكَّريٍكفى
الفاصلة على حرؼ كاحد يعتٍ حرؼ (ف) ، كأحسن السجع منها يعتٍ كٌل كلمة في 
ىذه السورة التي تختم بحرؼ (ف)تتحدث عن تصديق الوحي الذم أنزؿ الله إفُ رسوؿ الله 
كأمانة الرسوؿ  ليخرج الناس من الظلمات إفُ النور, كيهديهم إفُ الصراط اتظستقيم،صلى الله عليه وسلم
 .صلى الله عليه وسلم في تبليغو الوحي كما نزؿ عليو
 لاى ىخى : ( ُٓ-ْٓكما تكتب في القرآف الكرنً من آية 
ثميَّ لىقىطىٍعنىا *ٍذناى ًمٍنوي ًباٍليىًمٍتُ ً
 فىمى ا ًمٍنكي *ًمٍنوي اٍلوىًتٍتُىن 
 
 عىٍنوي حىاًجزًٍينى
كىًاناَّ لىنػىٍعلىمي اىفَّ ًمٍنكيٍم *لىتىٍذًكرىةهلًٌٍلميتًَّقٍتُى كىاًنَّو *ٍم مًٌٍن اىحىدو
 كىاًنَّو *مُّكىذًًٌبٍتُى 
 
من ىذه آية اتفقت الفاصلة على حرؼ ) قُّ اٍليىًقٍتُ ًتضىى كىاًنَّو *تضىىٍسرىةهعىلىىاٍلٰكًفرًٍينى
ع منها يعتٍ كٌل كلمة في ىذه السورة التي تختم كاحد يعتٍ حرؼ (ف) ، كأحسن السج
 تدجيد القرآف كبياف أنو رتزة للمؤمنتُ كحسرة على الكافرينبحرؼ (ف)تتحدث عن 
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 امسالخ الفصل
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
التكميلي تحت اتظوضوع " السجع في كبعد أف بحثت الباحثة في ىذا البحث 
 سور التكوير، الغاشية كاتضاٌقة (دراسة بلاغية)" ستلقي الباحثة النتائج فيما يلي :
. السجع ىو توافق الفاصلتتُ في اتضرؼ الأختَ كأفضلو ماتساكت فقره. السجع ُ
 اتظرصع.-ّاتظتوازم، -ِاتظطرؼ، – ُينقسم إفُ ثلاثة يعتٍ : 
الفاصلتتُ في التقفية كإختلافها في الوزف. كأٌما اتظتوازم ىو توافق  . اتظطرؼ ىو توافقِ
 الفاصلتتُ في الوزف. كأٌما اتظرصع ىو توافق كل كلمة في الفقرة في التقفية كالوزف.
. سورة التكوير ىي من السورة اتظكية كعدد آياتها تسع كعشركف آية ك ترتيبها في ّ
تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، نزلت اتظصحف ىو الإحدم ك الثمانوف ك ايضا 
بعد سورة اتظسد ك قبل سورة الأعلى. في ىذه السورة كجدت الباحثة الآية التي تتضمن 
آيةن تتضمن  ُِآيةن تتضمن من السجع اتظطرؼ، ك ُٕآيةن،  ِٗمن أنواع السجع يعتٍ 
 من السجع اتظتوازم.
ةكعدد آياتها سٌت كعشركف آية ك ترتيبها في . سورة الغاشيةىي كذالك من السورة اتظكيْ
اتظصحف ىو الثمانية ك الثمانوف ك ايضا تقع في اتصزء الثلاثتُ من القرآف الكرنً، نزلت 
بعد سورة الذاريات. في ىذه السورة كجدت الباحثة الآية التي تتضمن من أنواع السجع 
تضمن من السجع آيةن ت ُِآيةن تتضمن من السجع اتظطرؼ، ك ُْآيةن،  ِٖيعتٍ 
 راصع.تتضمن من السجع اتظآيتتُ  ِاتظتوازم، ك 
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. سورة اتضاقٌة ىي كذالك من السورة اتظكيةكعدد آياتها اثنتاف كتسسوف آية ك ترتيبها في ٓ
اتظصحف ىو التاسعة ك الستوف ك تقع في اتصزء التاسع ك عشركف من القرآف الكرنً، 
ت الباحثة الآية التي تتضمن من أنواع السجع نزلت بعد سورة اتظلك.في ىذه السورة كجد
آيةن تتضمن من السجع  ُْآيةن تتضمن من السجع اتظطرؼ، ك ِٖآيةن،  ِْيعتٍ 
 اتظتوازم.
. أحسن السجع يعتٍ ما تساكت فقره فلا يزيد بعضها على بعض، مع اتفاؽ الفواصل ٔ
 ُْإفُ  ُ على حرؼ كاحد.كأحسن السجع من سورة التكوير يعتٍ كٌل كلمة في آية
تختم بحرؼ  ِْ-َِتختم بحرؼ (س)، كفي آية  ُٖ-ُٓتختم بحرؼ (ت)، كفي آية  
تختم بحرؼ (ة)،  ٖإفُ  ُ(ف). كأحسن السجع من سورة الغاشية يعتٍ كٌل كلمة في آية 
 ِْ-ُِتختم بحرؼ (ت), كفي آية  َِ-ُٕتختم بحرؼ (ة)، كفي آية  ُٔ-ٖكفي آية 
تختم  ِّإفُ  ُسورة الغاشية يعتٍ كٌل كلمة في آية  تختم بحرؼ (ر). كأحسن السجع من
 تختم بحرؼ (ف). ُٓإفُ  ُْبحرؼ (ة)، كفي آية 
 الاقتراحات  .ب 
اتضمد لله قد استطاعت  الباحثة أف تتم بحثها في ىذا البحث التكميلي بعوف الله 
ة كتوفيقو تحت اتظوضوع " السجع في سور التكوير، الغاشية كاتضاٌقة". كاعتمدت الباحث
أف ىذا البحث التكميلي بعيدة عن الكماؿ كعلى ىذا ترجو الباحثة عن القراء 
كالباحثتُ أف يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء كالنقصاف. فشكرا تريلا على كل 
 ما كرد منكم من التصحيحات.
كأختَا أرادت الباحثة أف يهدم أفواؽ الشكر تظن يعينو في كتابة ىذ البحث 
اتيذ كالزملاء كالأحباء خصوصا إفُ الأستاذ الدكتور طارؽ السعود التكميلي من الأس
اتظاجستً على عونو كاىتمامو في إشراؼ ىذا البحث التكميلي، لعل الله أف يرزقهم 
 رزقا حسنا. كأختَا قوؿ الباحثة "من صبر ظفر".
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 الدراجع
 الدراجع العربية .أ 
 )ُٗٗٗكالبياف كالبديع، (مكتبة العصرية:اتزد اتعاشمى، السيد، جواىر البلاغة في اتظعانى 
,( اتظؤسسة علـو البلاغة "البديع ك البياف ك اتظعاني"أتزد قاسم ،محمد ك الدين ديب، تػي,
 ) ََِّاتضديثة للكتب :طرابلس لبناف:
 
(قديرم: معهد الإسلامي لتَبايا، اتصوىر اتظكنوف، الأخضرم، عبد الرتزن بن تػسر، 
 تغهوؿ السنة
 
 ) ـَََِ(اتظدينة اتظنورة:التفستَ اتظيسر، عزيز بن محمد آؿ الشيخ ،صافٌ ، بن عبد ال
 ,( بمعهد دار السلاـ : فونورككو ) البلاغة في علم اتظعانىبناء ،ىٌداـ, 
 )َُِِاتضاـر ،على ك امتُ ،مصطفى ،البلاغة الواضحة،(دار اتظعارؼ:
فكر العربي :الطبعة اتطامسة (دار الالتلخيص في علـو البلاغة، الرتزن البرقوتي، عبد، 
 ـ)َُِِ
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 )َُِِ(لبناف: دار الفكر :  صفوة التفاستَالصابتٍ ،محمد علي، 
 ـ)َُِِ(دار الفكر العربي : اسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، طبل، حسن، 
 ) َُِٓلبناف:-، (دار الفهضة العربية: بتَكتعلم البديعالعزيز عتيق ،عبد ، 
(دار الفكر العربي : الطبعة اتطامسة البلاغة الاصطلاحية، العزيز قلققيلة، عبد، 
 ـ)َُِِ
 
 ـ)َُِِ(دار الفكر العربي : معجم البلاغة العربية نقد كنقض، العزيز قلققيلة، عبد، 
 ـ)ُِٓٗ(دار الكتب العربي بمصرمذكرة في البلاغة، عوني، حامد، 
 ) ُُٗٗ, (معهد دار السلاـ : فونورككو علم البديع البلاغة فيغفراف زين العافَ،محمد,  
 القرآف الكرنً
 )ُُٖٗ(مكتبة كىية,  مباحث في علـو القرآفالقطاف ،مناع خليل، 
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 ـ)ُٗٗٗ(جامعة الأزىر :البلاغة العالية، اتظتعاؿ الٌصعيدل، عبد، 
 ـ) ََِٖق/ ُِْٗ(دار الراية للنشر كالتوزيع:تفستَ جزء عم، متوفِ الشعراكم ،محمد ، 
لبناف: دار -(بتَكتعلـو البلاغة، كاتظعانى ك البياف كالبديع، مصطفى، اتظرغي أتزد، 
 ـ)ُّٗٗالكتب العلمية:
 
 ـ)ُٕٓٗ(الكويت : دار البحوث العلمية: فنوف البلاغة، مطلوب، أتزد، 
ار السلاـ كونتور للتًبية الإسلامية بمعهد دالبلاغة في علم البياف,( مكتبة دار السلاـ, 
 )  ََِٔاتضديثة, يونيو 
 
 )ََِْ، (معهد دار السلاـ : فونورككو: الدين الإسلاميمنسور ،حسن، 
 )َُِِالطبعة اتطامسة ، (جامعة طنطا :تيستَ البلاغة "علم البديع"اليحتَم،أسامة ، 
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